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Bibliographie deutscher Hochschulschriften zur Entomologie
1960— 1969
Dissertationen und Habilitationsschriften bleiben in Spezialbibliographien oft 
unberücksichtigt und nur ein Teil wird vollständig oder auszugsweise in Fachzeit­
schriften publiziert. Da die in diesen Arbeiten niedergelegten Forschungsergebnisse 
und auch die in ihnen zahlreich gegebenen Literaturnachweise für den Entomologen 
von besonderem Interesse sind, wird hier ein Verzeichnis von an den Universitäten 
und Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik, der Bundesrepublik 
Deutschland und Westberlins eingereichten Hochschulschriften zur Entomologie 
aus den Jahren von 1960 bis 1969 veröffentlicht (Redaktionsschluß: 31. Dezember
1970). Die medizinischen Fakultäten blieben unberücksichtigt. Eine Fortsetzung 
dieser Bibliographie ist vorgesehen.
Für die Bibliographie wurden das „Jahresverzeichnis der deutschen Hochsehul- 
schriften“ (soweit erschienen) und die „Deutsche Nationalbibliographie“ (Reihe B 
bzw. C) ausgewertet.
Ist eine Dissertation zugleich auch als Zeitschriftenaufsatz erschienen, werden 
die entsprechenden bibliographischen Angaben hinzugefügt. Ein nach Insekten­
ordnungen geordnetes Sachregister ergänzt das alphabetische Titelverzeichnis und 
soll die Benutzung erleichtern. Die Bibliographie umfaßt 428 Titel. Alle mit einem 
+  versehenen Titel sind in der Bibliothek des Institutes für Pflanzenschutzfor­
schung, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten (vormals 
Deutsches Entomologisches Institut) vorhanden.
1 A bdel-K arim , E i-Sayed  H ilm i M oham ed
Untersuchungen über W irkun g und W irkungsm echanism us von  Saatgutbehandlungsm itteln bei b la tt­
fressenden K äfern . — Gießen 1967. 126  S.
Gießen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 20 . 4 .1 9 6 7 .
2 A bdel-R azig, A bdel M oneim
Vergleichende Untersuchungen über Entwicklungsdauer, Lebensdauer und Fortpflanzung verschiedener 
B lattlausarten an gesunden und viruskranken Pflanzen gleichen A lters. — Gießen 1967. 104  S.
Gießen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 1 3 .1 2 .1 9 6 7 .
3 Abdel-Salam , Farid
Über die W irkun g von  Phosphorsäureestern auf einige Arthropoden innerhalb der A pfelbaum -Biozönose  
in Abhängigkeit von  ihrer Dichte. — H ohenheim  1966. 74 S.
H ohenheim , Landwirtschaftl. H .,  D iss. v . 27 . 6 .1 9 6 6 .
4 A ch azi, R u d o lf
D ie A k tiv ität der E nzym e des Grundstoffwechsels während der Em bryonalentw icklung von  Ächeta 
domesticus L . -  Heidelberg 1968 . 70 gez. B l.,  m ehr. B l. A b b .
H eidelberg, N a t.-m a th . F . ,  D iss. v . 3 . 7 .1 9 6 8 .
* In stitu t für Pflanzenschutzforschung (B Z A ) der Akadem ie der Landwirtschaftswissenschaften der
D D R  zu Berlin , Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonom ie der Insekten.
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5 Achtelig, Michael
Ü ber die A natom ie des K opfes von  JRaphidia flavipes  S te in  und die Verwandtschaftsbeziehungen der 
Raphidiidae zu den M egaloptera. — Tübingen 1967 . 83  S.
Tü bingen, M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 19 . 6 .1 9 6 7 .
+  6 A dam , Heinz
D ie häm ocyteren Abwehrreaktionen des B lutes von  Strongylogaster xanthoceros (S te p h e n s) und Strongylo- 
gaster lineata (C h r is t )  gegen die endoparasitische Ichneumonide M esoleius niger (G r a v e n h o r s t)  (H y - 
m enoptera: Tenthredinidae u . Ichneum onidae.) — Berlin 1965.
B erlin , H u m b o ld t-Ü ., M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 29 . 9 .1 9 6 5 . -  I n : Beitr. E n t. 15. 1966 , S. 8 9 3 - 9 6 5 .
+  7 AdeÜ, Ebrahim
Zur K enntnis der Insektenwelt des Naturschutzgebietes bei der Sababurg. Unter bes. Berücks. d. Lager­
holzbewohner u nd ihrer Lebensweise. — O öttingen 1961. 141 S.
Güttingen, Forstl. F . ,  D iss. v . 2 9 .1 .1 9 6 0 .
8  Adhikary, Shyam al
Untersuchungen über das Verhalten system atischer Insektizide in  der Pflanze und deren Eignung zur 
Bekäm pfung verschiedener Schildlausarten. — Gießen 1966. 64  S.
Gießen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 27 . 7 .1 9 6 6 .
+  9  A fify , A fify  M ahm oud
Ü ber die postem bryonale Entw icklung des Zentralnervensystem s (Z N S ) bei der W anderheuschrecke L o - 
custa migratoria migratorioides (R . u . F .)  (Orthoptera-Acrididae). — Jena 1958(1). 3 8  S.
M ünchen, N a t. F . ,  D iss. v .  3 . 5 .1 9 6 0 . — I n : Zool. Jahrb. A natom ie. 78 . 1960 , S. 1 — 38.
+  10  Afscharpour, Fraydoun
ökologische Untersuchungen über W an zen  u nd Zikaden auf Kulturfeldern  in Schleswig-Holstein. E in  
Beitrag zur Agrarökologie. — K ie l 1960 . 46 S.
K ie l, Landw irtschaft!. F . ,  Diss. v . 28 . 5 .1 9 6 0 .
11 Albrecht, Gerd
Untersuchung über die chemische Zusam m ensetzung einiger Insektenfette. — M ünchen 1961. 49  gez. B l. 
M ünchen, N a t. F . ,  D iss. v . 1 9 .1 .1 9 6 1 .
+  12  Altenkirch, Gudrun
Untersuchungen über die M orphologie der abdom inalen Hautdrüsen einheimischer Apiden (Insecta, 
H ym enoptera). — Berlin 1962.
Berlin , F . U .,  D iss. v . 28 . 2 .1 9 6 2 . -  I n : Zool. Beitr. N . F . 7. 1962 , H . 2 , S. 1 6 1 - 2 3 8 .
13  AHenkirch, W olfgan g
W eitere Untersuchungen über die Färbung und Färbungsentwicklung von  Palom ena prasina  L . und  
Püzodorus lituratus F .  (P en tatom idae: Insecta, H em iptera-H eteroptera). A rt und Lokalisation d . „ F a r ­
ben “  im  K örper d . Jugendstadien u . Im agines. (Gekürzte F assg .). — Berlin 1960.
Berlin , F . ü . ,  M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 27 . 7 .1 9 6 0 . -  I n :  Z ool. Beitr. N . F . 6. 1961 , H . 1 , S. 9 - 8 3 .
14  Arndt, Uw e
Untersuchungen zum  Resistenzverhalten ausländischer H olzarten  gegen die Bodenterm ite Reticulitermes.
-  H am bu rg 1967 . 133  S.
H am bu rg , M ath .-n at. F .,  D iss. v .  4. 9 .1 9 6 7 .
15 Asgari, A h m ad
Untersuchungen über die im  B a u m  Stuttgart-H ohenheim  als wichtigste Prädatoren der grünen A p fe l­
blattlaus (Aphidula pom i  D e g .)  auftretenden A rthropoden. — H ohenheim  1965. 84  S.
H oh en heim , Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v .  29 . 4 .1 9 6 5 .
16  A slam -K h an , M uham m ad
Untersuchungen über die Vererbung der Autogenie im  Culex p ip ien s-K o m p lex  m it H ilfe von  M arkierun­
gen. — M ainz 1963 . 74  gez. B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v .  30 . 7 .1 9 6 3 .
Aubakirowa, B o sa  [M ädchenn.] —  s. Herrm ann, R osa
17 Aufseß, A lexandra Freiin von  und zu
Geruchliche Nahorientierung der Biene bei entom ophilen und ornithophilen B lüten . — Berlin, Göttingen, 
H eidelberg 1960.
M ünchen, N at. F .,  Diss. v . 1 7 .1 1 .1 9 6 0 .  -  I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 43 . I9 6 0 , S. 4 6 9 - 4 9 8 .
+  18  Bachm aier, Franz
Untersuchungen über die Insekten- u nd M ilbenfauna der Zwergbirke ( Betula nana L .)  in  süddeutschen  
und österreichischen M ooren. Unter bes. Berücksichtigung d. phytophagen A rten  u . ihrer Parasiten. 
(B eitr. zur K enn tnis d. F au na e. glazialen R eliktpflanze). — München 1963.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 4. 6 .1 9 6 3 . — I n : V eröff. Z ool. Staatssam m l. M ünchen. 9. 1965 , S. 5 5 — 158.
19 Bährm ann, R u d o lf
Vergleichend-histopathologisehe Untersuchungen an nosem akranken H onigbienen (A ph is mellifica L .)
— Berlin 1963 . 67 gez. B l.,  m ehr. T a f.
Berlin , H u m b o ld t-U n iv ., M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 9. 7 .1 9 6 3 .
+  20  Bänsch, R oland
Vergleichende Untersuchungen zur Biologie u nd zum  Beutefangverhalten aphidivorer Coccinelliden, 
Chrysopiden und Syrphiden. — Braunschweig 1963.
B raunschw eig,T . H .,N a t .-p h il. F .,D is s . v . 2 . 5 .1 9 6 3 . — I n : Zool. Jahrb. System atik  9 1 .1 9 6 4 , S. 2 7 1 — 340.
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21 Bärenwald, Georg
Zur M orphologie, Ökologie und Biologie einheimischer Aphidenarten. Zugl. e. Beitr. zur K enntnis über  
das Zusam m enleben v . Aphiden u . Am eisen . — Greifswald 1961. 90  gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. E ., Diss. v . 14 . 7 .1 9 6 1 .
4 -  22  Bahr, Igor
Beiträge zur K enntnis der Lebensm öglichkeiten des Speisebohnenkäfers (Acanthoscelis obtectus S a y ) im  
Ereiland und im  Vorratslager unter den in N ord- und M itteldeutschland herrschenden Bedingungen. — 
R ostock  1962 . 124  gez. BL
R o stock , Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 1 3 .1 1 .1 9 6 3 .
2 3  Baier, M anfred
Zur Biologie und Gradologie der Sattelm ücke H aplodiplosis equestris W a g n e k  (D iptera, Cecidomyiidae). 
— M ünster 1963 . 64  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 2 5 .1 .1 9 6 3 .
2 4  Ballschm iter, Karlheinz
Z u m  M etabolism us des Insektizids Thiodem  R [« , ß -l,2 ,3 ,4 ,7 ,7 ,-H exach lorbicyclo -_(2 .2 .1)-h ep t-2 -en -5 , 6 -  
bism ethylencyclosulfit] in der W anderheuschrecke (Pachytilus migratorius migratorioides). — M ainz 1966. 
147 B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 2 . 5 .1 9 6 6 .
25  Batke, Joseph
Versuche zur Bekäm pfung des Dasselbefalls durch prophylaktische Freilandbesprühungen m it „D a sse l­
to d “  u nd ,,A su n to l“ . — H annover 1960 . 3 6  S.
H an nover, Tierärztl. H .,  Diss. v . 29 . 6 .1 9 6 0 .
26  Bauer, Joachim
Versuche zur Frage der H eilbarkeit von  buckelbrütigen Bienenvölkern. — H alle 1967. 65 gez. BL  
H alle, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 5 .1 1 .1 9 6 7 .
4 - 27 B aum , H orst
Vergleichende u nd experimentelle Untersuchungen zur Biologie u nd Ökologie der Federläuse der A m sel. 
(Gekürzte Fassg.) — Gießen 1966.
Gießen, N a t. F .,  D iss. v . 4 .1 1 .1 9 6 6 .  — I n : Angew . Parasitol. 9 .1 9 6 8 , H . 3 , S. 1 2 9 — 176 u . d . T . :  Biologie
u . Ökologie d . Äm selfederläuse.
Bayat, A b olfazl Ghazi —  s. G hazi-Bayat
28 Bayer, Renate
Untersuchungen am  K reislaufsystem  der W anderheuschrecke (Locusta migratoria migratorioides R . et F .,  
Orthopteroidea). M it bes. Berücks. d . B lutdruckes. — München 1967. 81 S.
M ünchen, N a t. F . ,  Diss. v . 1 3 .1 0 .1 9 6 7 .
4 - 2 9  Behrendt, K u rt
Über die Eidiapause von  A p h is fabae Scop. (H om optera : Aphididae). — H alle 1 9 63 . 117 gez. BL  
H alle, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 15 . 6 .1 9 6 3 .
30  Berger, H elm u t
D ie W irkun g der Neurohorm one auf das Metamorphosegeschehen bei Calliphora erythrocephala M e ig . —
Jena 1962 . 5 2  gez. BL
Jena, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7. 3. 1962.
31  Beshir, M . E l. T ayeb  M . A .
Untersuchungen über M orphologie, Biologie, Ökologie und B ekäm pfung der Johannisbeerblasenlaus 
Cryptom yzus ribis (L .)  — Gießen 1966. 116 S.
Gießen, Landwirtschaftl. F . ,  Diss. v . 2. 9 .1 9 6 6 .
32  Biedermann, Manfred
Neurosekretion bei Arbeiterinnen und Königinnen von  A p is  mellifica L . unter natürl. u nd experim en­
tellen Bedingungen. — Jena 1 9 63 . 65 gez. B l.
Jena, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 11. 1 2 .1 9 6 3 .
33  Bier, Karlheinz, D r.
Endom itose und Polytänie in  den Nährzellkernen von  Calliphora erythrocephala M e ig e n . — W ürzburg  
1957 . 4 8  gez. B l.
W ü rzbu rg , N a t. F .,  H ab . Sehr. v . 15 . 6 .1 9 5 7 .
34  Bischkopf, Rosem arie
Untersuchungen zum  Verhalten der Arbeiterinnen zu den Drohnen von  A p is  mellifica  L . Unter bes. 
B erücks. d. Drohnenabtriebes. — Berlin 1968. 69  gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 3 . 9 .1 9 6 8 .
35  Bode, Sigrid
Zur Ernährungsphysiologie pflanzensaugender Insekten und zur K enn tnis des H onigtaus. — D arm stadt  
1968 . I V , 105 gez. B l.
D arm stadt, T . H .,  F . f. Chemie, Diss. v . 10. 6 .1 9 6 8 .
3 6  Boeckh, Jürgen
Elektrophysiologische Untersuchungen an einzelnen Geruchsrezeptoren auf den Antennen des Totem  
gräbers (Necrophorus, Coleopfcera). — M ünchen 1963.
M ünchen, N at. F . ,  D iss. v . 1 . 2. 1963 . -  In : Zeitschr. vergl. P hysiol. 46 . 1962 , S. 2 1 2 - 2 4 8 .
37 B oeh m , Brigitte
Beziehungen zwischen Fettkörper, O enocyten und W achsdrüsenentwicklung bei A p is  mellifica L . — 
M ünchen 1964.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 13 . 7 .1 9 6 4 . -  I n :  Zeitschr. Zellforschung. 55 . 1965 , S. 7 4 - 1 1 5 .
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38  B öhm , G u stav -A do lf
Sauerstoffm angel und horm onale Steuerung der Verpuppung bei Calliphora erythrocephala M e ig . — Halle 
1963 . 96  gez. B l.
H alle, M ath .-n at. F ., D iss. v . 9 .1 0 .1 9 6 3 .
4 - 39 Böhr, H ans-Joachim
Zur Kenntnis von  Erdoesina alboannulata (H a t z .) (H y m e n ., Chalcid.) einem Puppenparasiten der F orl­
eule, Panolis flammea  S c h i f f .  (L epid ., N o c t.) — M ünchen 1965.
M ünchen, Staatswirtsch. F .,  D iss. v . 6. 9, 1965 . — I n : Zeitschr. angew. E n t. 56 . 1965 , H . 2 , S. 9 7  147.
-f- 40  Bohlen, Eberhard
Untersuchungen zum  Verhalten der Möhrenfliege, P sila  rosae F a b .' (D ipt. Psilidae), im  Eiablagefunk- 
tionskreis. —  B on n  1966.
B onn , M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 2 1 .1 2 .1 9 6 6 .  — I n : Zeitschr. angew. E n t. 59 . 1967 , S. 325 — 360.
41 Bohn, H orst
A nalyse der Regenerationsfähigkeit der Insektenextrem ität durch A m putations- und Transplantations­
versuche an Larven der afrikanischen Schabe Leucophaea maderae F a b r . (B lattaria). — W ürzburg 1966. 
■ W ü rzbu rg, N a t. F .,  Diss. v . 29 . 3 .1 9 6 6 . — I n : R o u x 5 Arch . Entw icklungsm echanik. 1 5 6 .1 9 6 5 , S. 19 — 74, 
4 4 9 - 5 0 3 .
- f  42  Boneß, M artin
Biologisch-ökologische Untersuchungen an E xolygus  W a g n e r  (Iieteroptera, M iridae). — K iel 1963 . 45  
gez. B l.
K iel, Phil. F . ,  D iss. v . 6. 2. 1963 .
43 Bongers, Jürgen
Zur Ernährungsbiologie und Ernährungsphysiologie von  Oncopeltus fasciatus (D a l l a s ) (H eteroptera, 
Lygaeidae). — B on n  1968 . 172 gez. B l.,  A n l. :
Bonn , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 19 . 6 .1 9 6 8 .
44  Borchert, H ans-M artin
Vergleichend morphologische Untersuchungen an  Berliner S tylop s-ln  (Strepsipt.) zwecks Entscheidung  
der beiden Spezifitätsfragen: 1. gibt es an unseren Frühjahrs-Andrenen (H y m ., A pidae) mehrere Stylo ps- 
A rten und 2. g ibt es W irtspezifitäten ? — Berlin 1963.
Berlin, F . ü . ,  M ath .-n at. F .,  D iss. v . 24 . 7 .1 9 6 3 . -  I n : Zool. Beitr. N . F . 8 . 1963 , S. 3 4 7 - 4 4 5 .
45 Braaseh (geb. Stephan), Helen
M ethodische Untersuchungen zum  Nachweis von  A ttra k tiv - und Repellenteffekten bei Pflanzenschutz­
m itteln  und das A uftreten chemosensorischer Fernwirkungen von  Insektiziden, Akariziden und Fungi­
ziden gegenüber Drosophila melanogaster M e ig . und Sitophüus oryzae.(L .) — Jena 1966. 231 gez. B l.
Jena, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 3 .1 1 .1 9 6 6 .
4 - 46  Bräuninger, H einz Dieter
Über den E influß meteorologischer Faktoren auf die Entfernungsweisung im  Tan z der Bienen. — M ü n ­
chen.1 9 63 . 130  S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 1 3 .1 2 .1 9 6 3 .  — In : Zeitschr. vergl. P hysiol. 48 . 1964 , H . 1.
47  Braun, Volkm ar
Zur vergleichenden Biochem ie der respiratorischen Proteine des B lutes. Strukturuntersuchungen an 
Insektenhäm oglobinen (Chironomus thummi). — München 1965. 66  S.
M ünchen, N a t . F .,  D iss. v . 1. 4 .1 9 6 5 .
Breitenborn, Gisela [Mädchenn.] —  s. Schanz, Gisela 
- f  48 Bretfeld, Gerhard
Zur A natom ie und E m bryologie der Rum pfm uskulatur und der abdom inalen Anhänge der Collembolen.
— Braunschweig 1962.
Braunschweig, T . H . ,  N at.-p h il. F . ,  D iss. v . 2. 5. 1962 . — I n : Zool. Jahrb. A natom ie. 80 . 1963 , S. 309  
bis 384 .
4 - 49 Bruckm oser, Peter
Em bryologische Untersuchungen über den K o p f bau der Collembole Orcheselia villosa L . — München 1964. 
M ünchen, N at. F .,  D iss. v . 16 . 7 .1 9 6 4 . — I n :  Z ool. Jahrb. Anatom ie. 82 . 1965 , S. 2 9 9 — 364.
50  Bühner, Rainer
Ü ber die Proteine in den Pygidial- und Prothorakalwehrblasen des Gelbrandkäfers (Dytiscus marginalis).
— Heidelberg 1968 . 54  gez. B l.
H eidelberg, N at.-m ath . F .,  Diss. v . 1 8 .1 2 ,1 9 6 8 .
51 Büttner, H ans
Der E influß von  D üngestoffen auf M ortalität und Entw icklung forstlicher Schadinsekten über deren  
W irtspflanzen. -  o. O . 1960 . I V , 85 S.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F .,  D iss. v . 21 . 7. 1960.
52  Buschinger, A lfred
Verbreitung und Auswirkungen von  M ono- und P olygyn ie bei A rten  der G attung Leptothorax M a y r  
(H ym enoptera, Form icidae). — W ürzburg 1967. 114 S.
W ürzburg, N a t. F f, Diss. v . 23 . 3 .1 9 6 7 .
53 Claus, Lotar
Untersuchungen über die Chitinasewirkung des insekfcentötenden Pilzes Bea-uveria bassiana (B a ls .)  
VuiLL. — Jena 1960 . 103 gez. B l.
Jena, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 4 .1 1 .1 8 6 0 .
54  Clever, Ulrich
Ü ber die G enaktivitäten und ihre R egulation in der Entw icklung von Chironomus tetans. — Tübingen  
1 963 . 61 gez. B l.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 8 . 4 .1 9 6 3 .
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- f  55 Cramer, E lm a
D ie Tipuliden des Naturschutzparkes H oher Vogelsherg. (E in  Beitr. zur Biologie, Ökologie u . E ntw ick ­
lung d. Tipuliden sowie zur K enn tnis d. Lim oniinenlarven u . -puppen.) — Gießen 1967.
Gießen, N a t. E ., D iss. v . 28 . 2 .1 9 6 7 . -  I n : D t . ent. Zeitschr. N . F . 15. 1968 , H . 1 - 3 ,  S. 1 3 4 - 2 3 2 .
56  Cramer, H ans-H erm ann
Natürliche und künstliche Abundanzänderungen bei Kieferninsekten. E in  Beitrag zur Frage d. B io- 
zoenose-Störungen in der Forstw irtschaft. — Freiburg i. B . 1962 . 119 gez. B l.
Freiburg i. B ., N at.-m ath . F .,  H a b . Sehr. y .  24 . 5 .1 9 6 2 .
Dewitz, Günter Schultze —  s. Schultze»Dewitz
+  57 Dickler, Erich
Untersuchungen zur Besiedlung von  wiesennahen Legum inosenkulturen durch Küsselkäfer. (Gekürzte  
Fassg.) — Gießen 1967.
Gießen. Landw irtschaft!. F ., D iss. v . 1. 3 .1 9 6 7 . — I n : Zeitschr. angew. Z ool. 5 5 .1 9 6 8 , H . 2 , S. 1 2 9 — 192. 
+  58  Dierl, W olfgan g
Cytologie, Morphologie und A natom ie der Sackspinner Fu m ea casta ( P a l la s )  und crassiorella (B e h ä n d )  
sowie Bruandia comitella (B r u a n d ) (Lepidoptera, Psychidae) m it Kreuzungsversuchen zur K lärun g der 
A rtspezifität. — M ünchen 1963 .
M ünchen, N a t. F ., Diss. v . 16 . 7 .1 9 6 3 . — I n :  Z ool. Jahrb. System atik  9 1 .1 9 6 3 , S. 2 0 1 — 270.
59  Dirschedl, Hannelore
Die V erm ittlung des Blütenduftes bei der Verständigung im  Bienenstock. — München 1961. 38  S. 
M ünchen, N at. F .,  D iss. v . 23 . 5 .1 9 6 1 .
D jalal, A h m ad  Schah sei —  s. Schah sei D jalal
60 Dorn, M anfred
Vergleichend-histologische Untersuchungen am  larvalen Fettkörper solitärer Apoidae. Unter bes. B e- 
rücks. d . Larven- u . Fettkörperentw icklung v . Osmia rufa  (L .). — H alle 1967. 111 gez. B l.
H alle, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 8. 3 .1 9 6 7 .
61 Dressier, M anfred
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen der Malpighischen Gefäße von  Galerucetta viburni. 
(E in  Beitr. zur F unktion  d. Malpighischen Gefäße bei Chrysom eliden.) — Jena 1967. 97 gez. B l.
Jena, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7. 6 .1 9 6 7 .
+  62 Duderstadt, H erm ann
Vergleichende Untersuchungen über den E influß höhlenbrütender Singvögel auf die Insekten- und Spin­
nenfauna eines jungen Eichenwaldes. — G öttingen 1965.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 9 .1 .1 9 6 5 .  — I n :  Zeitschr. angew. Z ool. 51 . 1964 , H . 2 u . 3 , S. 129  
bis 310.
63 Ebeling, W olfgan g
Die Abhängigkeit der strahleninduzierten M utationsrate v om  Reifegrad und von  der Dosis, untersucht an  
Puppen von  Drosophila melanogaster M e ig e n . — D arm stadt 1962. 58  gez. B l.
D arm stadt, T . H .,  F . f . Chemie . . ., D iss. v . 23 . 7 .1 9 6 2 .
64  Ebert, W erner Ernst
Areal- und standortskundliche Untersuchungen zum  A uftreten des Kiefernspanners ( Bupalus piniarius  L .)  
im  nordostdeutschen Tiefland. — Berlin 1963 . 145 gez. B l.
Berlin, H u m b o ld t-U ., Forstw . F .,  D iss. v . 16 . 7 .1 9 6 3 .
Eder, Hildegard [Mädchenn.] —  s. M üller, H ildegard
65 Ege, Oguz
E in  Beitrag zur Biologie einiger aphidivorer Entom ophthoraceen. — Göttingen 1965. 71 gez. B l. A nh. 
G öttingen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 2 6 .1 1 .1 9 6 5 .  — D ass, gekürzte Fassg. I n : A rch . M ikrobiol. 52. 
1965, S. 2 0 - 4 8 .
66  Egelhaaf, A lbrecht
Der a-Locus von  Ephestia kühniella. Biochem . Untersuchungen zur Polyphäriie e. Gens. — Tübingen  
1963 . 59  gez. B l.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 25 . 2 .1 9 6 3 .
67  Eghtedar, Ebadollah
Untersuchungen über die Biologie und Ökologie von  Philonthus fuscipennis M a n n h . und Oxytelus rugosus 
G ra v . (C ol., Staph yl.) u nd die Em pfindlichkeit von  Philonthus fuscipennis  M a n n h . und Tachyporus  
hypnorum  L . gegenüber Insektiziden. E in  Beitrag zur Frage d. integrierten Schädlingsbekäm pfung im  
R apsbau. — K ie l 1968 . 6 2  S.
K ie l, L an d w irtsch aft. F . ,  D iss. v . 1 4 .1 2 .1 9 6 8 .
6 8  Ehrhardt, Peter
Untersuchungen über B au  u nd Funktion  des Verdauungstraktes sowie zur Stoffwechselphysiologie von  
M egoura viciae B ü c k t . (Aphidae, H om optera). Unter bes. Berücksichtigung d. Nahrungsaufnahm e u . d. 
H onigtauabgabe. — W ürzburg 1963 .
W ürzburg, N a t. F .,  Diss. v . 8 . 7 .1 9 6 3 . — Besteht au s: (1 .) Untersuchungen zur Stoffwechselphysiologie  
von  M egoura viciae B ü c k t ., einer phloemsaugenden Aphide. — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 46 . 1962 , 
S. 169 — 211. — (2 .) Untersuchungen über B au  und Funktion  des Verdauungstraktes von  M egoura viciae 
B ü c k t . (Aphidae, H om optera). Unter bes. Berücksichtigung d. Nahrungsaufnahm e u . d . H onigtau­
abgabe. — I n :  Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 52. 1 9 63 , S. 5 9 7 — 677.
6 9  Eigner, Erwin
D as Formensehen bei W espen. — M ünchen 1959. 21  S.
M ünchen, N a t. F . ,  D iss. v . 2 8 .1 1 .1 9 6 0 .
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70 Eisenschmidt, Johannes
Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten von  Larven und Im agines des K artoffelkäfers (Leptino- 
tarsa decemlineata S a y ) gegenüber W ildkartoffeln  und ihren Kreuzungen m it K ulturkartoffeln . — R o ­
stock 1960 . 35 S.
R o stock , Landw irtschaft!. E .,  D iss. v . 2. 6 .1 9 6 0 .
71  Eisentraut, A d o lf
D ie tierischen Schädlinge der K ram be {Crambe abyssinica H ö c h s t .)  unter bes. Berücks. d. Fruchtschäd- 
linge. — Bernburg 1968 . 130  gez. B l.
Bernburg, H . Landwirtsch. u . Nahrungsgüterw irtsch., D iss. v . 27. 5 .1 9 6 8 .
72  E l-A m in , el-Tigani M oham ed
D er E influß der Mineraldüngung der Pflanzen auf Entw icklung und Verm ehrung von  B lattläusen. — 
R o stock  1961 . 62  gez. B l.
R o stock , Landw irtschaftl. F . ,  Diss. v . 29. 3 .1 9 6 1 .
73 E lger, Reinhard
Freilandstudien zur Biologie u nd Ökologie von  Panaxia  quadripunctaria  (Lepidoptera, Arctiidae) auf der 
In sel R hodos. Münster 1967. 49  gez. B l.
M ünster, M ath.-n& t. F .,  D iss. v . 14 . 7 .1 9 6 7 .
74 Elsner, N orbert
D ie neuromuskulären Grundlagen des W erbeverhaltens der R oten  Keulenheuschrecke Gomphocerippus 
rufus (L .) . — K ö ln  1967.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 0 .1 2 .1 9 6 7 .  — I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 60 . 1968 , S. 3 0 8 — 350.
75 E m m ert, W erner
D ie Morphogenese sekretorischer Drüsen des K o p f- und Thorax-Bereiches von  Form ica pratensis R e t z .  
und A p is  mellifica  L . ( la s . ,  H y m .) im  V erlauf der Postem bryonalentw icklung. — W ürzburg 1967 . I I I ,  
12 5  S.
W ü rzbu rg , N a t . F . ,  D iss. v . 10 . 2. 1967.
76 Em scherm ann, Frank
Zur Morphologie, Biologie und Ökologie von  Chrysocharis seiuncta D e lu c c h i  (H ym enoptera, Chalcidoidea, 
Eulophidae, Entedontinae), einem Larvenparasiten der Sattelm ücke Haplodiplosis equestris W a g n e r  
(D iptera, Cecidom yiidae). — Münster 1968. 95 gez. B l.,  A nh.
M ünster, M ath .-n at. F ., Diss. v . 26. 4 .1 9 6 8 .
77  Engelm ann, Franz
Untersuchungen über die Regulationsm echanism en im  Sexualcyclus bei zwei viviparen Schaben (B lat- 
taria). — M ainz 1962.
M ainz, N at. F ., H ab . Sehr. v . 2. 7 .1 9 6 2 . — Besteht au s: (1 .) H orm onal control o f m ating behavior in  an  
insect. 3 S. — I n : Experientia. 16. 1960 . S. 69 . — (2.) Mechanism s controlling reproduction in tw o v iv i­
parous cockroaches (B lattaria). — I n : A n n . N ew  Y o rk  A cad. Sei. 89 . 1960 , art. 3, S. 516 — 536. — (3 .)  
Further experim ents on the regulation o f the sexual cycle in fem ales of Leucophaea maderae (B lattaria). — 
I n : General com p. Endocrinol. 2. 1962 , N r. 2 , S . 1 8 3 — 192.
78 Erber, Dieter
B au , Funktion und B ildung der Kotpresse mitteleuropäischer Clytrinen und Cryptocephalinen (Coleoptera, 
Chrysom elidae). — Gießen 1967.
Gießen, N at. F .,  Diss. v . 27. 6 .1 9 6 7 . -  I n : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 62. 1968 , S. 2 4 5 - 3 0 6 .
79 E sch , Harald
Ü ber die Körpertem peraturen und den W ärm ehaushalt von  A p is  mellifica. — W ü rzbu rg 1959. 
W ü rzbu rg , N at. F .,  D iss. v . 3 .1 0 .1 9 6 0 .  — I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 4 3 . 1 9 60 , S. 305 — 335.
80  Eschenhagen, Dieter
D ie Orientierung und das Grabverhalten im  Boden lebender Käferlarven (Cicindela hybrida  und Cicindela 
cam pestris). — Göttingen 1968. 79 S.
Göttingen, M ath .-n at. F ., D iss. v . 9. 1 2 .1 9 6 8 .
81  Esser, H ans
U ntersuchungen zur Entw icklung des Puppenflügels von  Ephestia kühniella Z . — K ö ln  1960.
K ö ln , M ath .-n at. F ., Diss. v . 3 0 .1 1 .  I 9 6 0 .— I n :  R o u x ’ Arch . Entw icklungsm echanik. 153. 1 9 61 , S . 176  
•: bis 212 .
82 Falke, Jürgen
Ü ber die W irkstoffe in den M andibeldrüsen der R oßam eise Camponötus herculeanus. — Heidelberg 1968. 
6 2  gez. B l.
H eidelberg, N a t .-m ath . F ., D iss. v . 28 . 2. 1968.
83  Farah, M oham ed A li
Übertragung des Erbsenenationenvirus durch die B lattlausarten Acyrthosiphon pisum  (H a r r .)  u nd M e -  
goura viciae (B u c k t .)  bei besonderer Berücksichtigung des Einflusses der P flanze. — Gießen 1968. 62  S.. 
Gießen, Landw irtschaftl. F ., D iss. v . 5. 2. 1968.
84  Finke (geb. Powischill), Christine
Lautäußerungen und Verhalten von  Sigara striata und Callicorixa praeusta (Corixidae L e a c h .,H y d ro - 
corisae L a t r .) .  — Braunschweig 1967.
Braunschweig, T . H .,  N at.-p h il. F . ,  D iss. v . 1. 11. 1967 . — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 58 . 1968 , S. 398  
bis 422.
85 Fischer, Johann
Untersuchungen zur spektralen Em pfindlichkeit des K om plexauges v om  H eim chen (Gryllus domesticus 
L .)  — Freiburg i. B . 1965 . 3 0 ,2  S.
Freiburg i. B -, N a t .-m ath . F .,  Diss. v . 22 . 7. 1965. ■
86 Fischer-Gurig, A d o lf
Beitrag zur Ö konom ik der Bienenhaltung. — Leipzig 1964. 92  gez. B l.
Leipzig, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 10 . 9. 1964.
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87 Foeckler, Francis H .
Reinfektionsversuche steriler Larven von  Stegobium paniceum  L . m it Frem dhefen und die Beziehung  
zwischen der Entwicklungsdauer der Larven  und dem  B -V itam ingehalt des F utters und der H efen. — 
M ünchen 1961.
M ünchen, N a t. P ., D iss. v . 27 . 7. 1 9 6 1 .- I n :  Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 5 0 .1 9 6 1 , H . 2, S. 1 1 9 - 1 6 2 .
88  Fritsch, Günter, D r.
Untersuchungen über die Bedeutung der Honigbienen'Cäiws mellifica L .)  bei der Sicherung der Samener­
träge des Rotklees {Trifolium  pratense L .)  u nd die B edeutung des Rotklees als Bienenweide. — Berlin
1 966 . 161 gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., Landw .-gärtner. F .,  H ab.Sehr. v . 2 1 .1 1 .  1966.
4 - 89  Fürsch, H elm ut
Möglichkeiten zur Festlegung niederer system atischer Kategorien  gezeigt an der Epilachnasahlbergi- 
Gruppe (Col. Coce.). — München 1963 .
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 30 . 4 .1 9 6 3 .  — I n : V eröff. Z ool. Staatssam m l. 7. 1963 , S. 1 6 5 —-287.
90 Fuge, Harald
Die Pigm entbildung im  Auge von  Drosophila melanogaster und ihre Beeinflussung durch den w hite+-Locus. 
— Göttingen 1968.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 5 .1 .1 9 6 8 .  — I n : Zeitschr. Zellforsch. 83 . 1967 , S. 468  — 507.
91 Gabriel, Claus Dieter
H istologische Untersuchungen am  neurosekretorischen S ystem , den O en ocyten  und Pericardialzellen von  
A p h is fabae Scop. u nd A p h is fabiosa  (G m e l.)  (Ilom op tera). — R ostock  1966 . 99 gez. B l.
R o stock , M a th .-n a t. F .,  D iss. v . 29 . 9 .1 9 6 6 .
92  Galic, Mirko
Die Sinnesorgane an derG lossa, dem  E piph arynx u nd dem  H yp op h aryn x  bei der Arbeitsbiene A p is  
mellifica  L . — Fran kfu rt a. M . 1967 . 71 S.
F ran kfu rt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 27 . 6. 1967.
93 Ganz, Annette
Z u m  Problem  der R ückstände insecticider Chlorkohlenwasserstoffe in M ilch. — M ünchen 1963 , 
M ünchen, T .H .,  F . f. L an dw ., D iss. v . 22 . 7 .1 9 6 3 .— I n : Zeitschr. Lebensm ittel-Untersuchung u . -F or­
schung. 124. 1964 , H . 4, S. 2 5 2 — 25 7 , zus. m . Friedrich Kierm eier u . Gerhard W ildbrett.
94 Gaudecker, B rita von
Ü ber den Form wechsel einiger Zellorganellen bei der Bildung der R eservestoffe im  Fettkörper von  D roso­
philalarven. — Göttingen 1963 .
Göttingen, M ath .-n at. F ., D iss. v . 10 . 5 .1 9 6 3 . — I n : Zeitschr. Zellforsch. 61 . 19 63 , S. 56  — 95.
95 Geisler, Marianne
Untersuchungen zur Tagesperiodik des M istkäfers ( Geotropus silvaticus P a n z .) — G öttingen 1962. 
G öttingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 1. 2 .1 9 6 2 . — I n : Zeitschr. Tierpsychol. 1 8 .1 9 6 1 , S. 389  — 420.
96 Geißler, K lau s
U ntersuchungen zur Ökologie und B ekäm pfung der Erbsengallm ücke (Contarinia p isi  W in n .)  — Greifs­
w ald 1964 . 101 gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 2 1 .1 2 .1 9 6 4 .
97 Gewecke, Michael
D ieW irku ng von  Luftström ung auf die Antennen u nd das Flugverhalten der blauen Schm eißfliege ( Calli- 
phora erythrocephala). — M ünchen 1966.
M ünchen, N a t. F . ,  D iss. v . 2 1 .1 0 .1 9 6 6 .  — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 54. 1 9 67 , S. 121 — 164. 
Ghassemi, Schahrokh M adjidieh —  s. Madjidieh-Ghassem i
98 G hazi-Bayat, A bolfazl
Zur M orphologie, B iologie und Ökologie des Mondfleckbürstenspinners, Dasychira selenüica  E sp . (Lepi- 
doptera, Lym antriidae). — M ünchen 1967. 97 gez. B l.
M ünchen, T .H .,  F . f .  Landwirtsch. u . Gartenbau, D iss. v .  6 . 3 .1 9 6 7 .
4 -  99 Giuud, A lgard
Beitrag zur Feinstruktur der Insektencuticula unter Berücksichtigung des Eigengiftschutzes derW anzen- 
cuticula. — Fran kfu rt a. M . 1967 .
F ran kfu rt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 29 . 5 .1 9 6 7 . — I n : Zool. Jahrb. A natom ie. 85 . 1968 , S. 191 — 227.
100 Götz, Peter
Der E in flu ß unterschiedlicher Befallsbedingungen auf die merm ithogene Intersexualität von Chironomus 
(D ip t.) -  Freiburg i. B . 1 9 63 . 7 2  gez. B l.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F . ,  D iss. v . 2 8 .1 1 .  1963 .
101 Goll, W olfgan g
Strukturuntersuchungen am  Gehirn von  Form ica. — H ohenheim  1966.
H ohenheim , Landwirtsch. H .,  N a t. F . ,  D iss. v . 27. 7. 1 9 6 6 .- I n :  Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 5 9 .1 9 6 7 ,  
H . 2 , S. 1 4 3 - 2 1 0 .
102 Gonzalez, Lucia Eugenia
Zur Biologie saugender Collem bolen. Beobachtungen an Neanura muscorum  u . Pseudachorutes suberas- 
sus. — Braunschweig 1965. 48  S.
Braunschweig, T .H .,  N at.-p h il. F . ,  Diss. v . 16. 6 .1 9 6 5 .
103 Gouhar, K a m al A bdel-R arek
D ie W irksam keit organischer Phosphorverbindungen auf die Erbsenlaus Acyrthosiphon pisum  (H a r r is )  
und die Heckenkirschenlaus Rhopalom ysus lonicerae (S ie b .). Unter Beriicks. v . Resistenzfragen. — Leip­
zig 1965. 90  gez. B l.
Leipzig, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 15. 6. 1965.
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104 Graßmäder, H ans-H enning
. Untersuchungen über die Om m oehrom synthese inWilcTIorm u nd M utante 0  von  Calliphora erythrocephala. 
. • • — W ü rzbu rg 1969 . 75 S.
W ü rzbu rg , H a t. F .,  D iss. v . 1 4 .1 .1 9 6 9 .
105 Grinbergs, Janis
Untersuchungen über V orkom m en  u nd F unktion  sym biontischer M ikroorganism en bei holzfressenden  
Insekten Chiles. — Karlsruhe 1961.
Karlsruhe, T .H .,  F . f . N atu r- u . Geisteswiss., D iss. v . 17. 5 .1 9 6 1 . — I n : Arch . M ikrobiol. 41 . 1962 , S. 51 
bis 78.
106 Groß, Fran z-Josef
D ie Abhängigkeit des H äutungsaktes bei Insekten von  äußeren und inneren Faktoren. — K ö ln  1960. 86 S. 
K ö ln , M ath .-n at. F .,  Diss. v . 27 . 4. 1960 .
307 Groth, Ulrich
Vergleichende Untersuchungen über die Topographie und H istologie des Gehirns der Dipteren. — Greifs­
w ald  1966. 274 gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 12 . 5 .1 9 6 6 .
108 Grzeschik, K arl-H ein z
Untersuchungen zur System atik, Biologie und Ethologie von  Eugaster S e r v i l l e  (Orthoptera, Tettigoni- 
idae). — Münster 1968 . 109 gez. B l .,  mehr. T af.
M ünster, M ath .-n a t. F . ,  D iss. v .  14 . 6 . 1968.
+  109 Günther, K u rt
Funktionell-anatom ische Untersuchung des m ännlichen Kopulationsapparates der F löhe (Siphonaptera). 
Unter bes. Berücks. s. postem bryonalen E ntw ickl. Untersuchungsobjekte sind Hystrichopsylla talpae 
(C ü r t is ) , Ctenophthalmus gallinae (S c h ra n k ) u .  Ctenocephalides canis (C u r t is ) . — o. O. [I9 6 0 ]. 129 S. 
Berlin, H u m b o ld t.-U ., M ath .-n at. F .,  Diss. v . 14 . 9 .1 9 6 0 .
110 Gumpert, Johannes
U ntersuchungen zur Sym biose der Triatom inen (H eteroptera , Reduviidae) m it Mikroorganism en. — 
Greifswald 1961. 94 gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 22 . 9 .1 9 6 1 .
+  111 Gunkel, W olfgan g
D ie Lebensbaum blattlaus Cupressobium juniperin um  M o r d v . (Lachnidae — H om optera). T . 1 .2 . — 
H annover, T . H . ,  F . f. Gartenbau u . L an deskultur,D iss. v . 27 . 4 .1 9 6 2 . — I n : Zeitschr. angew. Z ool. 50. 
1963 , H . 1 , S. 1 - 4 8  u . H . 3 , S. 3 2 9 - 3 4 1 .
Gurig, A d o lf  Fischer —  s. Fischer-Gurig
112 H aberkorn, A x e l
U ntersuchungen über das Verhalten von  Bückfallfieberspirochaeten insbesondere äeTBorrelia-crocidnrae- 
Gruppe iii der Kleiderlaus. T . 1 .2 . — H am bu rg 1963 .
H am bu rg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7 .1 1 .  1 9 6 3 .— I n :  Zeitschr. Tropenm ed. Parasitol. 14. 19 63 , S. 9 5 — 114, 
2 0 9 - 2 3 9 .
113 Haddadin, H ani
W echselbeziehungen zwischen der schwarzen B o h n en la u sA p /m  fabae Scop. und ihrer W irtspflanze Vicia  
faba. — G öttingen 1967. 41 S ., A nh .
G öttingen, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 1 2 .1 2 .  1967 .
+  114  H ansel, Gerhard
Ü ber das A uftreten  von  Sym bionten bei verschiedenen Rüsselkäfern und die Beziehungen der Curculio- 
nidensym biose zum  W irkstoffgehalt der Nährpflanzen. — M ünchen 1961. 72  gez. B l.
M ünchen, N a t . F . ,  D iss. v . 10 . 3 .1 9 6 1 .
+  115 Haeselbarth, Erasm us
Z ur Biologie, Entwicklungsgeschichte u nd Ökologie von  Brachistes atricornis R a t z . als eines Parasiten  
von  Pissodes piceae (I I I .)  Ausz. — M ünchen 1961, 9. S.
M ünchen, N a t . F . ,  D iss. v .  17 . 2 . 1961 .
116 Halberstadt, K laus
Histologische u nd biochem ische Untersuchungen zur Sekretion, Sklerotisierung u nd Melanisierung der 
K u tik u la  der Arbeiterinnen einiger Am eisenarten. — W ü rzbu rg 1965 . 152  S.
W ü rzbu rg, N a t . F . ,  Diss. v . 13 . 4. 1965.
117 Harniemann, H ans-Joachim
D ie Pyraloidea Mitteleuropas (Insecta , Lepidoptera). Eine system at.-m orph ol. Studie d . K leinschm etter­
lingsgruppe d. Zünsler im  K ähm en d . v . D a h l  begründeten Bestim m ungswerkes .,D ie  Tierwelt D eutsch­
lan ds“ . -  Berlin 1962. X X V I I ,  374  gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F . ,  H a b . Sehr. v . 29 . 1 0 .1 9 6 2 .
1 1 8  H ansen, K a i
Untersuchungen über den M echanism us der Zucker-Perzeption bei Fliegen. — Heidelberg 1968. 98  gez. B l. 
H eidelberg, N a t.-m a th . F .,  H ab . Sehr. v . 19 . 6 .1 9 6 8 .
119 H antge, Eberhard
Untersuchungen an Chironomiden aus Karpfenteichen. — M ünchen 1962.
M ünchen, N a t. F .,  Diss. v . 1. 6 .1 9 6 2 . -  I n : Arch . H ydrobiol. 58 . 1962 , S. 3 0 9 - 3 3 8 .
+  120 Hasselm ann, Else-Marie
Ü ber die relative spektrale Em pfindlichkeit von  Insektenaugen in verschiedenen Helligkeitsbereichen. 
T . 1 . 2 . — Freiburg i. B r. 1961 . 43  gez. B l.
Freiburg i. B r ., N at.-m ath . F .,  Diss. v . 14. 1 2 .1 9 6 1 . — A uch  in : Zool. Jahrb. allg. Zool. 69 . 1962 , S. 537 
bis 576.
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121 H aub, Fritz
Der K o p f von  Pseudom enopon pilosm n  (Sc o poli) (Mallophaga — A m blyeera). — M ainz 1967. 79 gez. 
B l., A nh.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 1 9 .1 .1 9 6 7 .
122 Hauschteck, Elisabeth
Die Cytologie der Pädogenese und der Geschlechtsbestimm ung bei der heterogenen Gailmücke Oligarces 
paradoxus MEIN. — Göttingen 1962, 89  gez. B l.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 5 .1 2 .1 9 6 2 .  — A uch in : Chrom osom a. 13 . 1962 . S. 1 6 3 — 182.
123 H ayn, W ilh elm
Beiträge zur Biologie v o n  Ceutorhynchus leprieuri BRIS. u n d  Ceutorhynchus sulcicollis P a y k . — H alle
1967. 144 S.
H alle, Landw irtschaft!. F ., D iss. v . 2 4 .1 .1 9 6 7 .  — Teilabdruck in : Beitr. E n t. 20 . 1970 , S. 225 — 300.
124 Heddergott, E m s t  _
Zur Biologie und Ökologie von  M a n ia  maura L . (Lepidoptera, Noctuidae). — Münster 1968. 69  gez. B l. 
M ünster, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 2 0 .1 2 .  1968.
+  125 Heinig, Sigurd
D ie Abänderung em bryonaler Differenzierungsprozesse durch totale Röntgenbestrahlung im  E i von Gryllus 
domesticus. M arburg 1966.
M arburg, N a t. F .,  D iss. v . 2. 7 .1 9 6 6 . -  I n :  Zool. Jahrb. A natom ie 84 . 1967 , S. 4 2 5 - 4 9 2 .
+  126 Hellenbrand, K laus
D ie W irkun g kom binierter Anw endung insektizider Phosphorsäureester und Carbamate auf Drosophila 
melanogaster M e ig . (Gekürzte Fassg.) — Göttingen 1966.
Göttingen, Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 5. 7 .1 9 6 6 . — I n :  E n t. exper. appl. 9 . 1966 , S. 2 3 2 — 246.
127 H ennig, Eberhard
Untersuchungen über die N ahrungsw ahl u nd Nahrungsaufnahm e von  A p h is fabae SCOP. (H om optera). — 
Berlin 19 63 . 103 gez. B l.
Berlin, H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F .,  D iss. v . 6. 3 .1 9 6 3 .
128 Henschel, H ans
Studium  zur E volution  der Flügeldeckenzeichnung der Coccinelliden, — H alle 1965. I I ,  148  gez. B l. 
H alle, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 7 . 4 .1 9 6 5 .
129 Hensoldt, Christa
Die W irkun g verschiedener Um w eltfaktoren (Ernährung, Tem peratur und Licht) auf die Entw icklung  
und Fortpflanzung von  Oncopeltus fasciatus (D a l l a s ) (H eteroptera: Lygaeidae). M it Bem erkgn. zu s. 
Biologie u . Pigm entierg. T . 1. 2. -  M ainz 1966. I V . 1 1 2 ; 49  X X X V I  gez. B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 23 . 2 .1 9 6 6 .
130 H erfs, W alter
Untersuchungen zur Ernährungsbiologie des Nelkenwicklers (Tortrix pronubana H b .) . — K ö ln  1961 . 58  S. 
K ö ln , M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 12 . 5 .1 9 6 1 . — I n : M erck-Blätter. 11 . 1961 , Folge 1.
131 Herrm ann (geb. A ubakirow a), R osa
Untersuchungen über die Syrphidenfauna Dresdens und die Autökologie blattlausfressender A rten . — 
Dresden 1965. 82  gez. B l.
Dresden, T .U ., F . f . M ath. N a t ., D iss. v . 22 . 6 .1 9 6 5 .
132 H ess, Oswald
Cytogenetische Lokalisation der Bildungsorte funktioneller Struktur-Differenzierungen auf dem  Y -  
Chrom osom  von  Drosophila hydei. — Freiburg i. B . 1965 . 50  gez. B l.
Freiburg i. B ., N at.-m ath . F .,  H ab . Sehr. v . 1 4 .1 .1 9 6 5 .
133 Hiebsch, Heinz
Faunistisch-ökonom ische Untersuchungen an  den Salzstellen bei Hecklingen u nd westlich der Num burg  
m it Angaben über die Biologie von  Henestaris halopküus (B ü rm .). — H alle 1961. 113 . gez. B l.,  A nh. 
H alle, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 22 . 3 .1 9 6 1 .
+  134 H ieke, Fritz
Vergleichende funktionelle A natom ie der A bdom inalm uskulatur einiger männlicher Coleopteren. Unter  
bes. Beriicks. d. Genitoanalkom plexes. — Berlin 1965. 168  S.
B erlin , H u m b o id t-U ., M ath .-n at. F .,  D iss. v .  2 . 6'. 1965 . -  I n :  D t . ent. Zeitscbr. N .F . 13. I9 6 0 , S. 1 
bis 168.
135 Hilterhaus, Verena
Biologisch-ökologische Untersuchungen an B lattkäfern  der Gattungen Lem a  und Gastroidea (Chrysom eli- 
dae, Col.) (Beitrag zur Agrarökologie.) — K ie l 1965 . 42  gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 22 . 5 .1 9 6 5 .
136 H inke, W ilh elm
D as relative postem bryonale W ach stu m  der Hirnteile von  Culex pipien s, Drosophila melanogaster und D ro- 
sopÄiZa-Mutanten. — o. O. 1960 . 2 2  S.
M ünster, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 5. 5 .1 9 6 0 .
137 H intze, Christel
Histologische Untersuchungen über die A k tiv itä t der innersekretorischen Organe Cerara vinüla L . w äh­
rend der Verpuppung. — Göttingen 1968 . 97  gez. B l.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 18 . 7 .1 9 6 8 . — D ass. Gekürzte Fassg. in : R o u x ’ Arch . Entwicklungsm ecli. 
160. 1968 , S. 3 1 3 - 3 4 3 .
13S H inz, Bruno
Beiträge zur Analyse der Vektoreignung einiger wirtschaftlich wichtiger B lattlausarten  u nd -rassen. — 
R ostock  1965. 87 gez. B l.
R ostock , Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 1 4 .1 0 .1 9 6 5 .
12  Beitr. E n t. 2 3 , H . 1 /4
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139 Hölldobler, B erthold
D as soziale Verhalten der Ameisenm ännchen u nd seine Bedeutung für die Organisation der Am eisenstaaten  
(U n te r s .a n Camponotuskerculeanus L ., C. ligniperda'LA.TR.u .F orm ica p olycten a F o e k st .) — W ürzburg 1960 . 
I I I ,  122  S.
W ü rzbu rg , N a t . F .,  D iss. v . 4 . 2 .1 9 6 6 .
140 H o ff m ann, Heinz
Beiträge zur K enntnis der Taxonom ie und Biologie einiger an bodennahen Pflanzenteilen lebender Arten  
der G attung A p h ü  L . — R o stock  1 9 6 5 .1 3 0  gez. B l.
• R ostock , L an d w irtsch aft. F . ,  D iss. v . 2 1 .1 2 .1 9 6 5 .
141 Holoubek, K a rl
Zur Chemie des Bom bardierkäfers. — o. O . [I9 6 0 .]  120 , 32  S.
Erlangen, N a t. F .,  D iss. y . 5 . 5 .1 9 6 0 .
142 Honegger, H an s-W illi
Zur A nalyse derW irkung von  Lichtpulsen auf das Schlüpfen von  Drosophila pseudoobscura. — Tübingen  
1968.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2. 2 .1 9 6 8 . — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 5 7 .1 9 6 7 , S. 244 — 262.
143 Hoppenheit, M anfred
Verhaltensphysiologische Untersuchungen an  Libellenlarven (.Aeschna cyanea). — K ie l 19 63 . 72  gez. B l. 
K iel, Phil. F . ,  D iss. v . 17 . 7 .1 9 6 3 .
144 H orstm ann, K lau s
Ökologie u nd System atik  der Ichneum oniden von  der Nordseeküste Schleswig-Holsteins (H ym enoptera, 
Ichneum onidae). — K ie l 1965 . I I ,  251 gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 24 . 7 .1 9 6 5 .
145 H otz, Dieter
D ie Steroide der Prothorakalwehrdrüsen der Schwim m käfer Acilius sulcatus, Agabus sturm i, Agabus  
bipustulatus und D ytiscus marginalis. — Heidelberg 1968 . 5 8  gez. B l.
Heidelberg, N a t.-m a th . F . ,  D iss. v . 1 8 .1 2 .1 9 6 8 .
+ 1 4 6  Huber, A lbert
Zur Biologie von  M ellin us arvensis L . (H y m . Sphec.) — München 1961.
M ünchen, N a t . F .,  D iss. v . 25 . 4 .1 9 6 1 . -  I n : Z ool. Jahrb. System atik  89 . 1961 , S. 4 3 - 1 1 8 .
147 Huber, Franz
Experim entelle A n alyse  einiger Leistungen des Zentralnervensystem s u nd insbesondere des Gehirns der 
Orthopteren (Saltatoria: Gryllidae). — o. O . 1959 . I I ,  76 , V  S.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab.-Seh r. v .  1 4 .1 .1 9 6 0 .
148 Huber, R obert, D r.
Untersuchungen zum  Beuteerwerb der W aldam eisen (In s., H y m ., F o rm .) — W ü rzbu rg 1965 . 107 S. 
W ürzburg, N a t. F .,  D iss. v . 18 . 8 .1 9 6 5 .
+ 1 4 9  H üther, W alter
Ökologische Untersuchungen über die F au na pfälzischer W einbergsböden. M it bes. Berücks. d . Collem- 
bolen u . M ilben. — M ainz 1960.
M ainz, N at. F .,  D iss. v . 15 . 7 .1 9 7 6 0 . — I n : Zool. Jahrb. System atik. 8 9 .1 9 6 1 , S. 2 3 4 — 368.
+  150  Iglisch, Ingram
D ie Biologie u nd Morphologie der Phylloxerina-A rten D eutschlands (Zwergläuse, A phidoidea: Phylloxeri- 
dae). — Berlin 1966.
Berlin , F .U .,  M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 18 . 2 .1 9 6 6 . — I n : Zeitschr. angew. Z ool. 52 . 1965 , S. 325 — 371, 
3 9 9 - 4 7 4 .
151 Jander (geb. Stu tz), Ursula
Untersuchungen zur Stam m esgeschichte der Putzbewegungen der Tracheaten. — Freiburg i. B . 1966. 
69 gez. B l.,  A n h .
Freiburg i. B ., N at.-m ath . F .,  D iss. v . 16 . 6 .1 9 6 6 .
15 2  Janßen, W in fried
Untersuchungen zur M orphologie, B iologie und Ökologie von  Cantharis L . und Rhagonycha E s c h s c h . 
(Cantharidae, Col.) — K ie l 1963 . 94 gez. B l.
K ie l, Phil. F . ,  D iss. v . 18 . 5 .1 9 6 3 .
153 Jokuseh (geb. Schenk), Brigitte
B au  und Funktion  eines larvalen Insektenauges. Untersuchungen am  Am eisenlöwen (Euroleon nostras 
F o u r c r o y , Plan ip., M yrm el.) — M ünchen 1967.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 1 9 .1 0 .1 9 6 7 .  -  I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 56. 1967 , S. 1 7 1 - 1 9 8 .
3 54 Jost, Erich
Genetische und cytologische Untersuchungen zur Kreuzungssterilität im  C u lex -P ip ien s-K o m p lex . — M ainz
1968 . 116 gez. B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 12 . 6 .1 9 6 8 .
-1 5 5  Jung, E m il
Untersuchungen am  E i des Speisebohnenkäfers Bruchidius obtectus Sa y  (Coleoptera). (Teildr.). — W ü rz- 
bürg 1966.
W ürzburg, N a t. F .,  D iss. v .  23 . 6 .1 9 6 6 . — I n : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 56. 1966 , S. 444  — 480. — 
A uch  in : R o u x ’ A rcb. Entw icklnngsm echanik. 157. 1966 , S. 3 2 0 — 392.
15 6  K am p, H artm ut
Untersuchungen zur hum oralen Im m un ität bei Pyrrhocoris apterus L . und Galleria mellonella F . — M ü n ­
ster 1967. 57  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 13 . 6 .1 9 6 7 .
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157 Kanter, H arry-M ax
Untersuchungen zum  Lebenszyklus insbesondere zur Ökologie und Ethologie der 3Trichopterenarten Silo  
pallipes F a b r ., Goera pilosa  F a b r . und Agapetus fuscipes  Cu r t . — H arm stadt 1966. 111 gez. B l. 
H arm stadt, T . H . ,  F . f. Chemie, . . .  -  Hiss. v . 2 4 .1 .1 9 6 6 .
158 Kapitza, W erner
Über die Neurohorm one einiger Insekten und Crustaceen. — Heresden 1965. 85 gez. B l.
Bresden, T .U ., F . f . M ath. N a t ., Hiss. v . 8 .1 2 .1 9 6 5 .
K arlm , EI-Sayed H ilm i M oham ed A bdel —  s. Abdel-K arim
159 K aufm an n  (geb. Y o d a ), Toh ko
Faltungsm echanism en der Flü gel bei einigen Coleopteren. — M ünchen 1961. 73  S.
M ünchen, N a t. F .,  H iss. v . 27 . 7 .1 9 6 1 .
100 K ern, Renate
ü b e r  die H em m ung von  Peroxydasen durch organische Insecticide. — München 1962. T . 1 — 3. 
M ünchen, T .H .,  F . f. Landwirtsch. u . Gartenbau., Hiss. v . 19 . 2 .1 9 6 2 . — B esteht aus : (1 .) E influß orga­
nischer Insecticide auf E n zym e. — I n : Zeitschr. Lebensm ittel-Untersuch. u . -Forsch. 118. 1962 , S. 442  
bis 445 , zus. m . Gerhard W ildbrett, Friedrich Kiermeier. — (2.) E influß organischer Insecticide auf E n ­
zym e. — I n : Biochem . Zeitschr. 3 3 6 .1 9 6 2 , S. 4 2 1 — 431, zus. m . Friedrich Kierm eier, Gerhard W ildbrett.
— (3 .) Veränderungen insektizider W irkstofflösungen und ihre Bedeutung für die H em m ung der L aeto- 
peroxydase in vitro. — I n : Zeitschr. Naturforsch. 17 b . 1962 , S. 7 9 4 — 799, zus. m . Friedrich Kiermeier, 
Gerhard W ildbrett.
161 Kesten, Ursula
Zur M orphologie u nd Biologie von  An atis ocellata (L .) (Coleoptera, Coecinellidae). — Münster 1968. 107 
gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 10. 5 .1 9 6 8 .
K h an , M uham m ad A slam  —  s. A slam -K h an  
+  162 Kiechle, H erbert
Hie soziale R egulation der W assersam m eltätigkeit im  Bienenstaat und deren physiologische Grundlage. — 
M ünchen 1962.
M ünchen, N a t. F .,  Hiss. v . 1 0 .1 .1 9 6 2 .  -  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 45 . 1962 , H . 2 , S. 1 5 4 - 1 9 2 .
163 Kinzelbach, Ragnar
Zur Kopfm orphologie der Fächerflügler (Strepsiptera, Insecta.) — M ainz 1967. 123 gez. B l.,  A nh.
M ainz, N a t. F .,  Hiss. v . 15. 2 .1 9 6 7 .
164 Kirchner, Edgar
Untersuchungen über neurohormonale Faktoren bei Melolontha vulgaris. — o. O . 1959 . 51 S.
Jena, M ath .-n at. F ., Hiss. v . 3. 2 .1 9 6 0 .
165 Kirchner, H elm ut
Untersuchungen zur Ökologie feldbewohnender Carabiden. — K ö ln  1960. 59 S.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 14. 6 .1 9 6 0 .
166 Kirchner, W alter
Jahreszyklische Untersuchungen zur Reservestoffspeicherung und Überlebensfähigkeit adulter W ald ­
ameisenarbeiterinnen (Gen. Form ica, H y m ., Form icidae). — W ü rzbu rg 1963 . 116 S.
W ü rzbu rg , N a t . F .,  Hiss. v . 25 . 7 .1 9 6 3 .
16 7  Kirschfeld, K u n o
Q uantitative Beziehungen zwischen Lichtreiz und monophasischem  Elektroretinogram m  bei Rüsselkäfern.
— Tübingen 1961.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 24. 5 .1 9 6 1 . — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 4 4 .1 9 6 1 , S. 3 7 1 — 413.
+  1.68 Klein , A x e l
Studien zur K enntnis der Insekten bestim m ter Standorte des Bruchberges (Oberharz). — Göttingen 1966. 
G öttingen, F orstl. F . ,  Hiss. v . 2. 1 1 .1 9 6 6 . — I n : Zeitschr. angew. E n t. 56. 1965 , S. 148 — 238.
169 Kleinow , W alter
Untersuchungen zum  Flügelm echanism us der Derm apteren. — M ünchen 1966.
M ünchen, N at. F ., Hiss. v . 1 5 .4 .1 9 6 6 .  — In : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 56. 1966 , S. 363 — 416.
170 Kleinsteuber, Erich
Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Coleopteren eines H ochm oores im  Oberen W esterzgebirge. — 
Dresden 1967 . 103 gez. B l., A nh .
Dresden, T .U ., F . f. M ath. N a t., Hiss. v . 18. 12. 1967.
171 K lem m , N ikolai
Hie M orphologie des K opfes von Jihyacophila P ic t . (Trichoptera). — M ainz 1965. 58 gez. B l.
M ainz, N a t. F .,  Hiss. v . 25 . 2 .1 9 6 5 .
+  17 2  K lingauf, Fred
A bw eh r- und Meidereaktionen von  Blattläusen (Aphididae) bei Bedrohung durch Räuber und Parasiten. — 
B on n  1966.
B on n , M ath .-n at. F ., Hiss. v . 2 1 .1 2 .1 9 6 6 .  -  In : Zeitsehr. angew. E n t. 60 . 1967 , S. 2 6 9 - 3 1 7 .
+  173 K lo ft, W erner
W echselwirkungen zwischen pflanzensaugenden Insekten und den von ihnen besogenen Pflanzengeweben. 
T . 1. 2. — H am bu rg, Berlin I9 6 0 ..
W ü rzbu rg , N a t. F .,  H a b . Sehr. v / l 0 .  1. 1957. — I n : Zeitschr. angew. E n t, 45. 1960 , S. 3 3 7 - 3 8 1  u . 46 . 
1960 , S. 4 2 - 7 0 .
+  174 K lu g , Bernhard, (P . Osm und)
Hie H ym enopteren am  Tuniberg, im  M oosw ald und Rieselfeld. Eine vergl. fau nist.-ökol. Untersuchung  
dreier extrem er Biotope d. südl. Oberrheintales. — Freiburg i. B . 1965.
F r e ib u r g i,B .,N a t .-m a th . F .,  Hiss. v . 8 . 7 .1 9 6 5 . -  I n : Ber. N atu rf. Ges. Freiburg i. B . 5 5 .1 9 6 5 , S. 5 - 2 2 5 .
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180 Ch . W u t z m e r : Deutsche Hochschulschriften E n to m o lo g ie
175 K luge, R osw itha
Untersuchungen über die D arm flora der Honigbiene A p is  mettifera (vorm als: mellifica) L . — Frankfurt 
a. M . 1962 .
F ran kfu rt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 30 . 7. 1962 . -  I n : Zeitschr. Bienenforsch. 6. 1963 , S. 141 - 1 6 9 .
176 Kneitz, Gerhard-
Untersuchungen zum  A u fbau  und zur Erhaltung des Nestwärmehaushaltes bei Form ica polyctena F o e r s t . 
(H y m ., Form icidae). — W ürzburg 1964. 156 S.
W ü rzbu rg , N a t . F .,  D iss. v . 8 . 6. 1964.
+  177  K n oche, Christel
E influß der Luftfeuchtigkeit auf die Larvenentwicklung und die Eizahl verschiedener Derm estes-A rten . — 
H am bu rg 1961 . 46  S.
H am burg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 8 .1 .1 9 6 1 .  -  I n : M itt. H am b . Zool. M us. In st. 58 . I9 6 0 , S. 1 - 4 0 .
178 K o ch , Carl
D ie Verbreitung und Rassenbildung der marokkanischen Pim elien (Col. Tenebr.) Eine biogeogr.-syste- 
m at. Studie. — o. O . u . J . (1960). 123  S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 13 . 7. 1960 .
179 K o ch , W olfgan g
Synthese des B om byk ols, des Sexual-Lockstoffes des Seidenspinners, u nd seiner geometrischen Isom eren. 
— München 1962 . 71 S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 30 . 7 . 1962 .
180 K o ck , Theodor
Biochem ische und ökologische Untersuchungen zur E ntom ofauna an Linaria vulgaris M il l e r  (Serophu- 
lariaceae). — M ünster 1964. 55 gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 4 .1 1 .1 9 6 4 .
181 Köhler, M anfred
Beiträge zur M orphologie und Physiologie einiger Coccidensym biosen. — Greifswald 1961 . 105 gez. B l. 
Greifswald, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 23 . 6 .1 9 6 1 . ^
+  18 2  K öllner, V olkhard
Beiträge zur tageszeitlichen B iorhythm ik des Großen K ohlw eißlings, P ieris brassicae L . (Lepidoptera, 
Pieridae). -  G öttingen 1967 . I I I ,  69  S.
Göttingen, N a t. F .,  D iss. v . 2 8 . 7 .1 9 6 7 .
+  183 Köntopp, Burghard
Lokom otorische A ktivitätsperiodik  und Neurosekretion bei der W ach sm otte Gatteria mellonella L . — 
G öttingen 1967. 50  S ., A n h .
Göttingen, M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 1 1 .1 2 .1 9 6 7 .
184 K orr, H ubert
D as postem bryonale W ach stu m  verschiedener Hirnbereiche bei Orcheselia vülosa  L . (Ins. Collembola). 
M it A n m . zur Biologie unter Zuchtbedingungen. — Münster 1968. 34  gez. B l.,  zahlr. B l. A b b .
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 23 . 4 .1 9 6 8 .
+  185 K räm er, Philipp
Untersuchungen über den E influß einiger Arthropoden auf Raubm ilben (A cari). — Hohenheim  1961. 
Hohenheim , Landwirtschaftl. H .,  D iss. v . 3. 2 .1 9 6 1 . — I n : Zeitschr. angew. Zool. 48 . 1961 , S. 257  — 311.
+  186 K raft, Arne von
Entwicklungsgeschichtliche u nd histochemische Untersuchungen zur Oogenese von  Tachycines (Insecta, 
Saltatoria). — Jena 1960.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 1 9 .1 2 .1 9 6 0 . — I n : Zool. Jahrb. Anatom ie. 78 . 1960 , S. 457 — 558. 
Kreyer, E rika [M ädchenn.] —  s. M ickoleit, Erika
187 K üthe, H einz-W erner
D as Differenzierungszentrum als selbstregulierendes Faktorensystem  für den A ufbau  der Keim anlage im  
E i von  Dermestes frischi (Coleoptera). — M arburg 1964.
M arburg, N at. F . ,  D iss. v . 1 9 .1 2 .1 9 6 4 .  — I n : R o u x ’ Arch . Entwicklungsm echanik. 1 5 7 .1 9 6 0 , S. 212  — 302.
188 K uhlow , Friedrich, D r.
Über Biologie u nd Verhalten von  Anophelen in der Savannenregion W estafrikas und ihre Bedeutung für  
die Ausrottung der M alaria. — H am bu rg 1966. 109 S.
H am burg, M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 16. 2 .1 9 6 6 .
189 K u h n , K a rl
Untersuchungen zur Cytologie des postem bryonalen W achstum s und der Mitteidarniregeneration von  Sira 
buski L u b b . u . Tomocerus minor L u b b . (Collem bola). M ainz 1965. 64  B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 5 .1 1 .1 9 6 5 .
190 Kuliöeviß, Jovan
D ie Phänoanalyse der Abdom inal-Tergite von  Drohnen verschiedener geographischer Rassen der H on ig­
biene (A p is  mellifica  L .)  u nd ihrer Kreuzungen. — B onn  1965.
B on n , Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 9 .1 2 .1 9 6 5 .  — I n : A n n . Abeille. 9. 1966 , 2. S. 115 — 152.
191 K unkel, H artw ig
Ernährungsphysiologische Beziehungen der Stenorrhynchen zur W irtspflanze. Unter bes. Berücks. 
d. Coccina u . Aphidina. — B on n  1966. 172  S ., A nh.
Bonn, M ath .-n at. F ., D iss. v . 27. 5 .1 9 6 6 .
192 K u n z, W erner
Zur Chrom osom enstruktur des Oocytenkerns von  Locusta migratcria L . — M ünster 1966. 66 gez. B l. 
Münster, M ath .-n at. F ., Diss. v .  28 . 6 .1 9 6 6 .
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193 K unze, Peter
Untersuchung des Bewegungssehens fixiert fliegender Bienen. — o 0 .  I9 6 0 . 79 S.
Tübingen, M ath .-n at. E ., D iss. y .  2 6 . 8 .1 9 6 0 .
194 K u ske, Guntram
Untersuchungen zur M etam orphose der Schmetterlingsbeine. — Göttingen 1962. 49  S.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 25 . 9 .1 9 6 2 .
195 Lacher, V eit
Elektrophysiologische Untersuchungen an einzelnen Rezeptoren für Geruch, K ohlendioxyd , L uftfeuch­
tigkeit u nd Tem peratur auf den A ntem ien der Arbeitsbiene und der Drohne (.A p is  mellifica L .) . — M ün­
chen 1964.
M ünchen, N at. F .,  Diss. v . 29 , 9 .1 9 6 4 . I n : Zeitschr. vergl. Physiol. 48 . 1964 , S. 5 8 7 — 623.
190 Lam ie, Osm an M oham ed
Untersuchungen über die W irkun g einiger Akarizide auf verschiedene Entwicklungsstadien der Gemeinen  
Spinnm ilbe Tetranychus urticae K o c h  sowie auf einige Insekten . — Leipzig 1965. 96 gez. B l.
Leipzig, Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 1 9 .1 .1 9 6 5 .
197 Lange, H anns R o lf
D ie Nahrungsverteilung unter den Arbeiterinnen des W aldam eisenstaates. — Freiburg i. B . 1966 . 95 gez. 
B l.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F .,  H ab . Sehr. v . 21 . 7 .1 9 6 6 .
198 Larink, Otto
Zur Entwicklungsgeschichte der M alichiden Petrobius brevütylis  (Thysanura, Insecta). — K ie l 1908 . 
86 gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 29 . 6. 1968 .
199 Laufersweiler, Heinfried
Vergleichende Untersuchungen über die Biologie, Morphologie und A natom ie von  B laps muccronata L a th . 
u n d  JBlaps lethifera M a r s h . (Coleoptera, Tenebrion.) Unter bes. Berücks. d. Flügel-R udim entation . — 
M ainz 1962. 2  B l. (A usz.)
M ainz, N a t. F . ,  D iss. v . 9. 2 .1 9 6 2 .
-f-200  Lauterbach, A u gu st W ilhelm
Verbreitungs- und aktivitätsbestim m ende Faktoren bei Carabiden in sauerländischen W äldern . — K ö ln
19 63 . 103  S. K ö ln , M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 27 . 7 .1 9 6 3 . — A uch in : A b h . Landesm us. N aturk . M ünster. 
26. 1964 , H . 4.
Leberecht, Elisabeth [Mädehenn.] —  s. Schulz, Elisabeth
201 Lehm ann, H orst
ökologische Untersuchungen über die Carabidenfauna des Bheinufers in der U m gebung von  K ö ln . — 
K ö ln  1962. 91 S.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 0 .1 2 .1 9 6 2 .
202 Leiber, E gon
Beobachtungen über N elkenfliegen (Pkorbia  spp. — D iptera, Anthom yiidae) in Hessen. — H annover 1964. 
171 gez. B l.
H an nover, T .H .,  F . f. Gartenbau u . Landeskultur, Diss. v . 5. 5 .1 9 6 4 .
203 Lem bcke, Günther
Untersuchungen über den ungleichen Holzbohrer (X yleboru s dispar F a b r .)  in den brandenburgisehen  
Bezirken. -  Berlin 1959 . 127 , 12  S.
Berlin , H u m b o ld t-U ., Landw.-gärtner. F .,  D iss. v . 1. 4. 1960.
204 Lemppenau, M arga
Zur Bildung und labilen D eterm ination der Flügelimaginalscheibe und des lateralen Tracheenbogens bei 
dem  Eichenseidenspinner Antkeraea pern yi G u e r  und einigen anderen Lepidopteren (A u sz.). — Saar­
brücken 1960.
U n iv . d . Saarlan des,M ath .-nat. F .,D is s . v . 21 . 3 .1 9 6 0 . — I n :  A n n . U n iv . Saraviensis. Scientia. 9 .1 9 6 0 /6 1 ,  
S . 1 9 7 - 2 2 7 .
205 Less, Friedrich
Beitrag zur Aufklärung der F raßlockstoffe von  H ylobius abietis-Ju. — o. O . [I9 6 0 ]. 107 S.
Erlangen, N a t. F .,  D iss. v . 4. 8. 1960.
206 Linti, H erm ann
Der Flügelpolym orphism us der Schwarzen Bohnenlaus — Doralis fabae (S co p o li) — im  Zusam m enhang  
m it der Ausbildung des Ovars und der Flugm uskulatur. — München 1961. 60 S.
M ünchen, N a t. F ., D iss. v . 20 . 4. 1961.
207 Lipkow, Erhard
Biologisch-ökologische Untersuchungen über Tachyyoru s-A rten  und Tachinus rufipes (C ol., Staph yl.) 
(E in  Beitrag 2ur A grarökologie.) — K ie l 1965 , I I I ,  68  gez. BL  
K iel, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 8 .1 2 .1 9 6 5 .
208 Loher, W erner
D ie Steuerung des Sexualverhaltens b eim  W eibchen  der Keulenheuschrecke Gomphocerus rufus L . durch  
nervöse und endokrine Faktoren. -  Tübingen 1965. 49 gez. B l. Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 
18. 2 .1 9 6 5 .
209 Lohm ann, Michael
D er E influß von  Beleuchtungsstärke und Tem peratur auf die tagesperiodische Laufaktivität des M ehl­
käfers, Tenebrio molitor L . — M ünchen 1965 .
M ünchen, N a t. F . ,  Diss. v . 25. 2. 1965. — I n : Zeitschr. vergl. PhysioL 49 . 1964 , S. 3 4 1 - 3 8 9 .
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21 0  Lotz, Gun tram
Vergleichend-morphologische u nd histologische Untersuchungen an den Stigm en der Lam elleconier- 
Larven. M it Beitr. zur Entwicklungsgeschichte. — Gießen 1961.
Gießen, N at.-p h il. F . ,  D iss. v . 2 6 .1 .1 9 6 1 .  -  I n : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 50 . 1962 , S. 7 2 6 - 7 8 4 .
21 1  Lucht, Elisabeth
D as postem bryonale W ach stu m  von  Hirnteilen bei A p is  mellifica  L . u nd M yrm eleon  europaeus L . — 
M ünster 1961. 32  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 3 .1 .1 9 6 1 .
21 2  Lüdge, W altrau t
Ü ber die ökologischen Voraussetzungen der Befallsdisposition für Kiefern-Großschädlinge in der Schwet- 
zinger H ardt. E in  Beitrag z. Biozönoseforschung. — Freiburg i. B . 1963 . 159 gez. B l.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F .,  D iss. v . 80 . 5 .1 9 6 3 .
+ 2 1 3  M adel, Günter
Beiträge zur Morphologie und Biologie von  M eteorus fragüis W e sm . — ein Endoparasit des M ondvogels 
Phalera bucephala L . — B onn  3962. 47  S.
B on n , M ath . F .,  D iss. v . 25 . 6 . 1962 . — I n :  Zeitschr. angew. E n t. 53 . 1963 . S. 1 — 47.
21 4  M ader, Fred
D as photochem ische Verhalten von  Acridinen. — M ünchen 1964. 67  gez. B l.
M ünchen, T . H .,  F . f . allg. W iss ., D iss. v . 25 . 2 .1 9 6 4 .
215 M adjidieh- Ghassemi, Schahrokh
Vergleichend-histomorphologische Untersuchungen der bei Schistocerca gregaria F o r s k . durch bestim m te  
Insektizide hervorgerufenen pathologischen Veränderungen sowie M ortalitätsteste. — München 1966. 
I I I ,  144 gez. B l.
M ünchen, T .H .,  F . f. Landwirtsch. u . Gartenbau, D iss. v . 15 . 2 .1 9 6 6 .
21 6  M alke, H orst
Untersuchungen über die Bakteriensym biose der Blattiden . — Greifswald 1965. 134  gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 21 . 6 .1 9 6 5 .
21 7  M am sch, Erich
Zur R egulation der Fertilität von  Am eisen-Arbeiterinnen. (Untersuchungen an M yrm ica  ruginodis N y l . )  
— M ünster 1 9 66 . 80  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7. 6 .1 9 6 6 .
+  2 1 8  M arcus, W olfgan g
Untersuchungen über die P olarität der Itum pfh aut von  Schmetterlingen. — G öttingen 1962. 39  gez. B l. 
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 6 .1 0 .1 9 6 2 .  — I n : R o u x ’ A rch . Entw icklungsm echanik. 154. 1962 , 
S. 5 6 - 1 0 2 .
+  21 9  M arschall, K a rl Joseph
B au  und F u nktion  der B lutzellen  des Mehlkäfers Tenebrio molitor L . — Frankfurt 1967.
F rankfurt, H a t. F .,  Diss. v . 6 . 7. 1967 . -  I n : Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 58 . 1966 , S. 1 8 2 - 2 4 6 .
22 0  M artin, H erm ann
Zur Nahorientierung der Biene im  D u ftfe ld . Z u gl. ein Nachweis f . d. O sm otropotaxis bei Insekten. — 
Frankfurt a . M . 1963 .
Frankfurt a. M ., N at. F .,  D iss. v . 1 0 .1 2 .1 9 6 3 .  -  I n : Zeitschr. vergl. Physiol. 48 . 1964 , S. 4 8 1 - 5 3 3 .  
+ 2 2 1  M artin, Peter
D ie Steuerung der Volksteilung beim  Schwärmen der Bienen. Zugl. ein Beitr. z. Problem  d. W anderschw är­
m e. — M ünchen 1963 .
M ünchen, N a t . F .,  D iss. v . 22 . 5 .1 9 6 3 . — I n : In s . sociaux. 10 . 19 63 , S. 1 3 — 42.
+ 2 2 2  M aschwitz, Ulrich
Gefahrenalarm stoffe und Gefahrenalarm ierung bei sozialen H ym enopteren . — M ünchen 1964.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 2 9 .1 .1 9 6 4 .  — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 47 . 1964 , S. 596  — 655.
223 Masurat, Günter
Vergleichende Untersuchungen über das Erstauftreten  und die weitere Entw icklung einiger Schädlings- 
arten. Unter Berücks. d. im  W arn dienst d . Pflanzenschutzes gebräuchl. Erfassungsm ethoden. — Berlin
1965 . 120  gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., Landw .-gärtner. F .,  D iss. v . 5 . 3 .1 9 6 5 .
+ 2 2 4  Matthes, Dieter
Excitatoren und Paarungsverhalten mitteleuropäischer M alachiiden (C ol., M alacoderm ata). — Erlangen- 
N ürnberg 1962.
Erlangen-Nürnberg, N a t. F .,  H ab . Sehr. v . 14 . 5 .1 9 6 2 . -  I n : Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 51 . 1962 , 
S. 3 7 5 - 5 4 6 .
+  225  M aul, Volprecht
D yn am ik  und Erbverhalten plasm atischer Eibereiche der H onigbiene. — M arburg 1966.
M arburg, N at. F .,  D iss. v . 25 . 5. 1966 . -  I n :  Z ool. Jahrb. Anatom ie. 84 . 1967 , S. 6 3 - 1 6 6 .
22 6  Maurer, Rainer
Markierung von  Steroiden und von  E cdyson  m it Tritium  u nd Verteilung des markierten Insektenhorm ons 
in Larven von Calliphora erythrocephala. — München 1964. 73  S.
M ünchen, N a t. F ., D iss. v . 2 . 6 .1 9 6 4 .
227 Medugorac, Ivan
Orientierung der Bienen in R a u m  und Z eit nach Dauernarkose. — Frankfurt a . M . 1966.
F rankfurt a . M ., N a t. F .,  D iss. v . 1 3 .1 2 .1 9 6 6 .  -  I n :  Zeitschr. Bienenforsch. 9 . 1967 , H . 3 , S. 1 0 5 - 1 1 9  
m it A b b .
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2 2 8  Meister, Günter
Biologische Beobachtungen bei der Laboratorium szucht von  M u sea  domestica L . u nd der Testung von  
Zuchtfliegen m it Insektiziden. E in  B eitr. zur Frage d . Standardisierung v . Z u ch t- und Testm ethoden. — 
H am bu rg 19 63 . 76  S.
H am bu rg, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 6. 2 .1 9 6 3 . — I n : Zeitschr. Tropenm ed. Parasitol. 13. 1962, S. 1 0 2 — 13 3 , 
2 2 0 - 2 3 8 .
229 M eng (geb. R u dolph), Claudia
Strukturw andel u nd histochem ische B efunde insbesondere am  O osom  während der Oogenese u nd nach  
der Ablage des Eies von  Pim pla  turionellae L . (H ym enoptera, Ichneum onidae). — W iirzburg 1968. 
W ürzburg, N a t. F .,  Hiss. v . 5. 5 .1 9 6 8 . — I n : R o u x ’ A rch . Entw icklungsm echanik 161.1968 , S. 1 6 2 — 20 8 .
23 0  M enzel, R a n d olf
H as Erlernen von Spektralfarben durch die H onigbiene (A p is  mellifiea). — F ran kfu rt a . M . 1967 . 
Fran kfu rt a. M ., N a t. F .,  Hiss. v . 5. 5 .1 9 6 7 . -  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 56. 1967, S. 2 2 - 6 2 .
231 M etschl, N orbert
Elektrophysiologische Untersuchungen an den Ocellen von  Calliphora. — München 1963 .
M ünchen, N a t. F .,  Hiss. v . 27 . 8 .1 9 6 3 . — I n : Zeitschr.. vergl. P hysiol. 47 . 1 9 63 , S. 2 3 0 — 255.
232 M etzger, R olan d , Hr.
Beiträge zur vergleichenden M orphologie und zur Phylogenie der H olom etabolen-Larven. U n ter bes. 
Berücks. d. thorakalen Skeletts der Neuropteroidea. — P otsdam  1965. 284  gez. B l.
P otsdam , P äd. H . ,  M ath .-n at. F . ,  H ab.Schr. v . 1 1 .1 1 .1 9 6 5 .
233 M eyer, Günther F . , Hr.
Spermiogenese in  norm alen und Y-defizienten  Männchen von  Drosophila melanogaster u nd D . hydei. —  
Tübingen 1968.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab.Schr. v . 1 8 .1 .1 9 6 8 .  — I n : Zeitschr. Zellforsch. 8 4 .1 9 6 8 , S. 1 4 1 — 175.
234 Mianehsaz, M ohsen
Einwirkung von  Insectiziden auf verschiedene Generationen von  Pem phigus bursarius L . (Aphidina). 
Unter bes. Berücks. d . inkretor. System s. — H ohenheim  1966. 100  S.
H ohenheim , Landw irtschaft!. H .,  Hiss. v . 25 . 5 .1 9 6 6 .
4 - 235 Mickoleit (geb. K reyer), Erika
Untersuchungen zur K opfm orphologie der Thysanoptera. — Tübingen 1964.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 13 . 5 .1 9 6 4 . — I n :  Z ool. Jahrb. A natom ie 8 1 .1 9 6 3 , S. 1 0 1 — 150.
+  236  M ickoleit, Gerhard
Zur Thoraxm orphologie der Thysanoptera. — Tübingen 1960 . 92  S.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 12 . 3 .1 9 6 0 . — I n : Zool. Jahrb. A natom ie. 79 . 1961 , S. 1 — 92.
237 Mindt, B ärbel
Untersuchungen über das Leben der H rohnen, insbesondere Ernährung u nd Geschlechtsreife. (Gekürzte  
F ass.) — Berlin 1961.
Berlin, F .U .,  M ath .-n at. F .,  H iss. v . 9 .1 2 .  1961 . -  I n : Zeitschr. Bienenforsch. 6 .1 9 6 2 , S. 9 - 3 3 .
4 - 238 M öh n, Edw in
Gallm ücken (H iptera, Itonididae) aus E l  Salvador. 4 . Zur Phylogenie d. Asphondyliidi d. neotrop. u . 
holarkt. R egion . — Stu ttgart 1962.
Stuttgart, T .H .,  F . f. N atu r- und Geisteswiss., H ab . Sehr. v . 25 . 7 .1 9 6 2 . -  I n : Senckenberg. B io l. 42 . 
1961 , N r. 3 , S. 1 3 1 - 3 3 0 .
239 M oeller, Jürgen
ökologische Untersuchungen über die terrestrische Arthropodenfauna des marinen Strandanwurfs. — 
K ie l 1964 . 97 gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F .,  H iss. v . 5 .1 2 .1 9 6 4 .
240 M oham m adi, A li
Beiträge zur K enn tnis der Gewächshausschildlaus Coccus (Lecanium ) hesperidum  L . — H annover 1968 . 
103 S.
H an nover, T .U .,  F . f. Gartenbau u . Landeskultur, Hiss. v . 11 . 7 .1 9 6 8 .
-1-241 M ohammad« abad, A hm ad Khorram schahi
Studien zur Insektizidwirkung am  K ornkäfer Sitophüus granarius L . — Göttingen 1967. 78 , I X  S. 
Göttingen, Landwirtschaftl. F . ,  Hiss. v . 25 . 7 .1 9 6 7 .
4 -2 4 2  M ohrig, W erner
H ie Culiciden Heutschlands. E in  Beitrag zur Taxon om ie, Biologie u . Ökologie d. einheim. Stechm üeken- 
A rten . — Greifswald 1966. I I I ,  347 , X X  gez. B l.
G reifsw ald, M ath .-n at. F .,  Hiss. v . 1. 2 .1 9 6 6 .
243 Morge, Joachim  Günter, Hr.
H ie Lonchaeidae der Palaearktis. E xzerpt einer M onographie. — Berlin 1963 . I I ,  180  gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., Forstw . F .,  H ab.Schr. v . 24 . 7 .1 9 6 3 .
244 Mosbacher, Georg Christian
Hie W irtsspezifität bei Dactynotus (U .)  jaceae (L .).s . lat. u n d Dactynotus (H .)  cichorii(KOCH) s. lat. (H om o- 
ptera, A phididae). — M ünchen 1961. 131 S.
M ünchen, N at. F .,  Hiss. v . 5 .1 0 .1 9 6 1 .
245 M ossakowski, Hietrich
Ökologische und biometrisehe Untersuchungen an epigäischen Coleopteren verschiedenartiger M oor- und  
H eidebestände. — K ie l 1966 . I I I ,  207 gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F . ,  H ab.Schr. v . 15 . 6 .1 9 6 6 . — I n : Contrib. m ineral, petrol. 1 3 .1 9 6 6 .
246 M üller (geb. Eder), Hildegard
Zur Populationsdynam ik luzerne- und kleeschädigender A rten  der G attung Sitona  G e rm a r. Unter bes. 
Berücks. entom ophager Parasiten u . zur Morphologie u . Biologie d. Präimaginalstadien d. Süona-Pstm - 
siten Campogaster exigua  (M e ig .). — o. O . (1960). 175 S.
Leipzig, M ath .-n at. F .,  H iss., v .  2 7 .1 2 .1 9 6 0 .
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247 M üller, Peter
D ie  Beziehung zwischen W irkungsgeschw indigkeit undD osierung hei Insektiziden und ihre praktische 
Anw endung. — Berlin 196B. 92 , 18 gez. B L , A nh.
B erlin , H u m h oldt-U n iv ., M ath .-n at. F .,  D iss. v . 6 . 3 .1 9 6 3 .
248 M üller, W erner
Versuche zur D istanz- und Kontakt-O rientierung der Stechm ücken. (W irtsfin dg., Stechverhalten u. 
B lutm ah lzeit) — M ainz 1967. 116 gez. B l.
M ainz, N at. F .,  D iss. v . 4. 7. 1967.
249 M ünch, W olf-D ieter
Untersuchungen über den E influß eines verstärkten Lausebefalls im  Bereich von  Nestern hügelbauender 
W aldam eisen (.Fórmica  rw/a-Gruppe) auf den H öh en - und Grundflächenzuwachs von  K iefern . — Freiburg  
i. B . 1967 . 106 gez. S ., A n h .
Freiburg i. B .,  N a t.-m a th . F .,  D iss. v . 2 . 2 .1 9 6 7 .
250 M uth, Friedrich W ilh elm
Untersuchungen zur W irkungsw eise der M utante „ k f l “  bei der M ehlm otte Ephestia kühniella Z . — K ö ln  
1961.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 19. 5 .1 9 6 1 .— I n : R o u x ’ A rch . Entw icklungsm echanik. 153. 1961 , S. 370  
bis 418.
251 Naglitseh, Friedrich
Untersuchungen über die Collem bolenfauna unter Luzernbeständen auf verschiedenen Böden u nd eines 
Luzerne-Fruchtfolge-Versuches auf lehm igem  Sandboden. — Leipzig 1961 . 158 B l.
Leipzig, M ath .-n at. F .,  D iss. 2 3 .1 1 .1 9 6 1 .
252 Nagui, A te f  M uham ed K halid
E influß der m echanisch wirkenden Pflanzenschutzm ittel Som m er-W eißöl V olck  E te und P o ly k ilH IO O E  
auf zwei bedeutendePrädatoren von  Spinnm ilben Stethorus punctillum  W e is e  (Coleóptera, Coccinellidae) 
und Phytoseiulus riegeli D o s s e  (A cari, Phytoseiidae). — H ohenheim  1967 . 82  S.
H ohenheim , Landwirtschaftl. H .,  Agrarwiss. F .,  D iss. v . 26 . 7 .1 9 6 7 .
253 Naswaty, .Ruth
Beiträge zur Ökologie und System atik  der Sepsidae u nd Drosophilidae Frankens. — Erlangen-N ürnberg
1961.
E rlangen-N ürnberg, N a t. F . ,  D iss. v . 22 . 6 .1 9 6 1 .— I n : Sitz.ber. P h ys.-M ed . Sozietät Erlangen. 80 . 1959 , 
S. 7 4 - 1 2 0 .
254 Nedel, Joäo Oscar
M orphologie und Physiologie der M andibeldrüse einiger Bienenarten (A pidae). — W ü rzbu rg 1960. 
M ünchen, N a t. F ., D iss. v . 31 . 8. 1960 . — I n : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 49 . 1960 , S. 139 — 183.
255 Neese, Volker
Zur F u nktion  der Augenborsten bei der H onigbiene. — Frankfurt 1965.
Fran kfu rt, N a t. F .,  D iss. v . 2 8 .1 .  1965 . — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 49 . 1965 , S. 543 — 585.
256 Netzei, Harald
Die Ausprägung von  Polarität und Bilateralsym m etrie in den O ocyten  von Gryllus domesticus L . T . 1. 2.
— G öttingen 1968. 58  gez. B l., A n l.
Göttingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 5. 3 .1 9 6 8 . — D ass, gekürzte Fassg. in : R o u x ’ A rch . Entw icklungs­
m echanik. 160. 1968 , S. 1 1 9 - 1 6 6 .
257 Neugebauer, W ilbert
W irkungen der E xstirpation  und Transplantation der Corpora allata auf den Sauerstoffverbrauch, die 
Eibildung und den Fettkörper von  Carausius (D ix ip p u s ) morosus B r . et R e d t . — Stuttgart 1961. 
Stu ttgart, T . H .,  F . f . N atur- u . Geisteswiss., Diss. v . 16 . 5 .1 9 6 1 .— I n : R o u x ’ Arch . Entw icklungsm echa­
nik. 153. 1961 , S. 3 1 4 - 3 5 2 .
25 8  Neupert, W alter
Zur Biogenese von  M itochondrien. Über d. Einbau v . Am inosäuren in isolierte M itochondrien d. F lu g ­
m uskels d . W anderheuschrecke (Locusta migratoria) u . d. R attenleber. — M ünchen 1968. 95 S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 2 5 .1 .1 9 6 8 .
+ 2 5 9  Niem ann, Gerhard
D ie Abhängigkeit der Massenvermehrungen forstlicher Schädlinge von standörtlichen Verhältnissen. 
(Untersuchungen in großflächigen, gleichalten, standortfremden K iefernbeständen d. Lüneburger Heide 
u . d. Allerniederg.) — Göttingen 1961. I I I ,  96 S.
G öttingen, Forstl. F . ,  D iss. v . 23 . 3 .1 9 6 1 .
+  260 Nikolei, Ehrenfried
Vergleichende Untersuchungen zur Fortpflanzung heterogener Gallm ücken unter experimentellen B e­
dingungen. — G öttingen 1961.
G öttingen, M ath .-n at. F ., D iss. v . 24 . 1 0 .1 9 6 1 . — I n : Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 50 . 1961 , S. 281  
bis 329.
261 Nitschmann, Joachim , D r.
Experim entelle Analyse der Em bryonalentw icklung von  Calliphora erythrocephala M e ig . — Berlin 1961. 
172 S.
Berlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 1. 3 .1 9 6 1 .
262 Nocke, Hildegard
Beiträge zur Biologie und Ökologie des Mehlzünslers, Pyralis farinalis L . (Pyralide, Pyralinae, Pyrelini.)
— M ainz 1965 . 137 gez. B l.
M ainz, N a t. F ., Diss. v . 15 . 7 .1 9 6 5 .
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263 Nöthel, H orst
Der E influß von  Röntgenstrahlen auf Vitalitätsm erkm ale v on  D rosopküa melanogaster. Untersuchungen  
über Lebensdauer, Fecundität und Fertilität nach Bestrahlung m it versch. D osen. — Berlin 1963.
Berlin, F . ü . ,  M ath .-n at. F .,  Diss. v . 24 . 7. 1963.
4 -2 6 4  Oechßler, Gudrun
Studien über die Saugschäden mitteleuropäischer Tannenläuse im  Gewebe einheimischer und ausländischer 
Tannen. -  o. O . 1960 . 110  S.
Freiburg i. B .,  N a t.-m a th . F .,  D iss. v . 28. 7 .1 9 6 0 .
4 -2 6 5  Oehlke, Joachim
Die in europäischen Kiefernbuschhornblattwespen (Diprionidae) parasitierenden Ichneumonidae (H y -  
m enoptera). — Berlin 1965.
Berlin, H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F .,  D iss. v . 29 . 9 .1 9 6 5 . — I n :  Beitr. E ilt. 15. 1966, S. 791 — 879.
266 Oeser, R u d olf, Dr.
Vergleichende Untersuchungen über die Abdom inalbasis akuleater H ym enopteren . — P otsdam  I9 6 0 . 
179, 84 S.
P otsdam , P äd. H . ,  M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v .  9. 6 .1 9 6 6 .
267 Oitmer, A lert
Untersuchungen zur Physiologie der Metallisierung bei K ohlw eißlingspuppen (P ieris brassicae L .)  — 
Göttingen 1968 . 79  gez. B l.,  A nh.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 12. 8 .1 9 6 8 . D ass, gekürzte Fassg. in : ROUX’ A rch . Entw icklungs- 
m echanik. 160.1 968 , S. 4 0 1 — 427 m it A b b ., u . d. T . :  D ie Steuerung des M elanineinbaus in das Farbm uster  
der Kphlw eißlingspuppe P ieris brassieae L .
268 Omar, M oham ed E l Sayed
D ie Em pfänglichkeit verschiedener A nopheles-A rten  für den Erreger der A ffenm alaria Plasmodium  
cynomolgi bastianellii. — H am bu rg 1968. 83  S ., m ehr. B l. A b b .
H am bu rg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 5. 3 .1 9 6 8 .
269 Oschm ann, M artin
Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Orthopteren im  R a u m  von  G otha. T . 1. 2 . — H alle 1968. 
155 gez. B l.,  A nl.
H alle, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 10. 1. 1968.
Osmund, P . —  s. K lu g , Bernhard >
270 Oßke, Gerhard
Über die Sterine und Triterpene einiger Solanum -Arten  und des K artoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineala 
SA Y.) -  H alle 1963. 86  gez. B l.
H alle, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 1 3 .1 1 .1 9 6 3 .
4 2 7 1  Ott, Richard
Untersuchungen über die Gewächshausschildläuse Pseudococcus maritimus B h r h .,  Aspidiotus hederae 
(V a l .)  und D ia spis bromeliae (K e r n .)  (Coccoidea). — Gießen 1961 . 119 S.
Gießen, Landwirtschaftl. F ., D iss. v . 4. 2 .1 9 6 1 .
272 Otto, Dieter H . A .
Grundlagen, Erfolgsaussichten, Leistungsverm ögen und Grenzen des gelenkten Einsatzes der R oten  
W aldam eisen (F . rufa  L .-G ruppe) im  Forstschutz. — Dresden 1966 . 301  gez. B l.
Dresden, T . ü . ,  F . f . M ath . u . N aturw iss., H a b . Sehr. v .  10 . 2 .1 9 6 6 .
273 Otto, Friedrich Josef
Zur Biologie u nd Ökologie der in W estfalen  vorkom m enden A rten  der Gattung Paraswammerdamia  
F r ie s e  (Lepidoptera, Y ponom eutidae). — M ünster 1963 . 62  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 21 . 6 .1 9 6 3 .
274 Paarm ann, W il
Vergleichende Untersuchungen über die Bindung zweier Carabidenarten (P . angustatus D e t .  und P .  
oblongopunctatus F .)  an ihre verschiedenen Lebensräum e. — K ö ln  1965.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 31 . 7 .1965. — I n : Zeitschr. wiss. Z ool. 174. 1966, S. 83 — 176.
275 Pabst, H erbert
Elektrophysiologische Untersuchung des Streckrezeptors am  Flügelgelenk der W anderheuschrecke L o -  
custa migratoria. — München 1965.
M ünchen, M ath. F .,  Diss. v . 2 .1 2 .1 9 6 5 .  — I n : Zeitsehr. vergl. P hysiol. 50. 1965 , S. 498  — 541.
276 Palissa, A lfred
Zur System atik  der Collembolen M itteleuropas. — Berlin 1961. 453 gez. B l .,  55  T af.
B erlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 10 . 5 .1 9 6 1 .
277 Partecke, H ans-Jürgen
Über die Tem peraturabhängigkeit des schwarzen Farbstoffes und dessen B ildung bei Larven von  Palo- 
mena prasina  L . (Insecta, H eteroptera). — Berlin 1958.
Berlin, F . U ., M ath .-n at. F ., D iss. v . 24 . 2 .1 9 6 0 . — I n : Zool. B eitr. K . F . 5. 1960 , S. 37— 116.
278 Patat, Ursula
Ü ber das Pterinm uster der Facettenaugen von Calliphora erythrocephala. E in  Beitr. zur F u nktion  u . 
Stabilität d . Pterine. —  M ünchen 1965.
M ünchen, N a t. F ., Diss. v . 23 . 6. 1965. —  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 51. 1965 , H . 2, S. 1 0 3 — 134.
4 2 7 9  Paweletz, Neidhard
Ü ber die Entw icklung der Blügelschuppen und die B ildung der Im aginalcuticula bei der M ehlm otte  
E phestm  Mhniella, Z . —  Göttingen 1967. 4 »  S ., Anh.
G öttingen, M ath .-n at. F . ,  D iss. y .  9 .1 .1 9 6 7 .
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186 C h . W u t z m e r : D e u ts ch e  H o c h s ch u ls c h r ifte n  E n to m o lo g ie
2 8 0  Penzlin, H ein z, H r.
Ü ber die A utotom ie u nd Regeneration bei Schaben (B lattaria). —  R ostock  1 9 6 2 .1 2 5  gez. B l.
R ostock , M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 21 . 6 .1 9 6 2 .
4 -2 8 1  Peschken, Diether
Untersuchungen zur Orientierung aphidophager Schwebfliegen. (D iptera : Syrphidae). —  G öttingen 1965 . 
G öttingen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 10 . 3 .1 9 6 5 . —  I n : Zeitschr. angew. E n t. 55 . 19 65 , S. 201— 235.
28 2  Peters, Gislinde
E influß des M etam orphosehorm ons E cdyson  auf den Nucleinsäurestoffwechsel von  Calliphoralarven. —  
M ünchen 1964. 70  S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 2 8 .1 .1 9 6 4 .
283 Peters, W erner
D ie Sinnesorgane an den Labellen von  Calliphora erythrocephala M g . (D iptera). —  Berlin 1964.
Berlin , F . U ., M ath .-n at. F . ,  H ab . Sehr. v . 2 6 .1 1 .1 9 6 4 .  —  I n :  Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 55 . 1963 , 
S. 2 5 9 — 320.
284 P flu m m , W alter
Z u m  Verhalten nektarsam m elnder H onigbienen an  der Futterquelle . —  Freiburg i. B . 1968 . 127  gez. B l. 
Freiburg i. B .,  N a t.-m a th , F .,  Hiss. v . 13 . 7 .1 9 6 8 .
4 2 8 5  Philipp, Eckhard
Zur Erkenntnis der M orphologie und Biologie von  Trogoderma angusium  (S o l ie r ,  1849). (Coleoptera: 
Derm estidae). —  Berlin 1968.
Berlin, F . ü . ,  M ath .-n at. F .,  D iss. v . 8 . 7 .1 9 6 8 . —  I n :  Zeitschr. angew. Z ool. 55 . 1968 , S. 193— 256.
286 Pinsdorf, W alter
Sinnesphysiologische Untersuchungen zum  Orientierungsverhalten von  Acanthosecelides obtectus S a y .  
(C ol., Bruchidae). — M ünster 1961. 74 gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 17 . 3. 1961.
287 Plett, A lfred
Ü ber In stin k t- und Appetenzverhalten bei Am eisenlöwen (M yrm eleoniden) u nd Springspinnen (Salticiden).
— K ie l 1962 . 69 gez. B l.
K ie l, Phil. F . ,  D iss. v . 30 . 6 .1 9 6 2 .
28 8  Pohley, H einz-Joachim
Experim entelle Beiträge zur Lenkung der Organentwicklung, des H äutungsrhythm us u nd der M etam or­
phose bei der Schabe Periplaneta americana L . —  K ö ln  1960.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 3 0 .1 .  1960. —  I n :  R o u x ’ A rch . Entw icklungsm echanik. 15 1 . 1959 , 
S. 3 2 4 - 3 8 0 .
4 2 8 9  Popo, A hm ed
Vergleichend-ökologische Untersuchungen an verschiedenen H erkünften  der R oten  Kiefernbuschhorn- 
blattw espe N eodiprion  sertifer ( G e o f f r .)  (H ym enoptera, Diprionidae). —  Göttingen 1967. 145 S. 
Göttingen, Forstl. F . ,  D iss. v . 23 . 5 .1 9 6 7 .
Powischill, Christine [M ädchenn.] —  s. Finke, Christine
2 9 0  Pranter, W olfgan g
D ie Biologie, Ökologie u nd Ernährungsphysiologie von  Bostrychus capucinus L . (C oleopt., F a m . B ostry - 
chidae) m it vergleichender Betrachtung der Larvenentw icklung von  Clytus arietis L . (C oleopt., F am . 
Ceram bycidae). [A u sz.] —  M ainz 1960 . 2  B l.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 25 . 2 .1 9 6 0 .
291 Precht, Ingrid
Untersuchungen über D iapause, Leistungsadaptation u nd Temperaturresistenz einiger Insekten und  
Schnecken. —  K ie l 1967 . 65 gez. B l .,  m ehr. T a f.
K ie l, M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 2 3 .1 .1 9 6 7 .
29 2  Proeseler, Gerhard
D ie B lattw anze Piesm a quadrata F ie b . u nd das Rübenkräuselvirus (Savoia betae H o lm e s). Unter bes. 
B erücks. d. Beziehungen zwischen Virus u . V ektor. —  H alle 1965 . 106  gez. BL  
H alle, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 6 . 7 .1 9 6 5 .
293 Püschm ann, Sigfrid
Biochem ische Untersuchungen an sensiblen u nd D D T -resistenten Stäm m en von  Drosophila melanogaster.
-  o. O . [I9 6 0 ]. 21 S.
Berlin , F . U . ,  M ath .-n at. F .,  D iss. v . 27 . 7 .1 9 6 0 .
294 Rahn, H an s-W ern er
Nachweism öglichkeiten für insektizide Phosphorsäureester und ihre im  Stoffw echsel entstandenen U m ­
w andlungsprodukte. —  Berlin 19 63 . V I I I ,  362  gez. B l.
Berlin , H u m b old t-U n iv ., M ath .-n at. F .,  D iss. v . 30 . 9 .1 9 6 3 .
295 R am am urty, Pillutia Sri
Morphologische und zellphysiologische Untersuchungen zur Oogenese von  P anorpa com munis L . (M e- 
coptera-Insecta). — M ünster 1964 . 49  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F . ,  Diss. v . 1 7 .1 .1 9 6 4 .
296 R am cke, Joachim
Der K o p f der Schweinelaus H aem atopinus suis L . (Anoplura). — M ainz 1964 . 112  S.
M ainz, N a t. F .,  D iss. v . 22 . 5 .1 9 6 4 .
4 2 9 7  Rathm ayer, W erner
D as Paralysierungsproblem  beim  Bienenw olf Philanthus triangulum  F . (H y m . Sphecidae). — München
1 962 .
M ünchen, N a t . F . ,  D iss. v . 25 . 6. 1962 . — I n :  Zeitschr. vergl. PhysioL 45 . 1962 , S. 4 1 8 — 462.
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B azig, A b del M oneim  A b d e l —  s. A bdel-R azig
2 9 8  Rechm eier, Gerhard
Insektizide im  Stoffw echsel, 1 . M ikrosynthese von  Aldrin-(14C ) und D ieldrin-(14C). — B onn  1962.
B on n , M ath .-n at. F .,  B iss. v . 2 0 .1 1 .1 9 6 2 .  -  I n :  L ie b ig s  A n n . Chemie. 656. 1962 , S. 1 3 1 - 1 3 5 .
29 9  Reich, R u d o lf
Untersuchungen über die Epidem iologie der Rübsenblattw espe (Athalia rosae L .)  im  Thüringer R a u m  und  
die M öglichkeit ihrer Bekäm pfung v om  Standpunkt der Prognose. — Berlin 1959 . 164  S.
Berlin , H u m b o ld t-U ., Landwirtschaftl.-gärtner. E ., B iss. v . 2 2 .1 1 .1 9 6 0 .
30 0  Reim ann, Joachim
U ntersuchungen über die Sonnenorientierung der Am eisen , Form ica polyctena u . Form ica nigricans. — 
Freiburg i. B . 1967 . 55 gez. B l.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F .,  B iss. v .  1 2 .1 .1 9 6 7 .
-4-301 Reiss, Friedrich
ökologische und system atische Untersuchungen an Chironomiden (B iptera) des Bodensees. B in  B eitr. 
zur lakustr. Chironomidenfauna d . nördl. Alpenvorlandes. — H ohenheim  1966.
H ohenheim , Landw irtschaft!. H .,  N a t. F .,  B iss. v . 21 . 7 .1 9 6 6 . — I n :  A rch iv  H ydrobiol. 64 .19 68 , S . 176  
bis 323.
-j -3 0 2  Rem old, Heinz
Ü ber die biologische Bedeutung der D uftdrüsen bei den Landwanzen (Geocorisae). — M ünchen 1962. 
M ünchen, N a t. F ., B iss. v . 6 .1 1 .1 9 6 2 .  — I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 45. 1 962 , S. 636 — 694.
303 Rem us, A lexander A n a to l
B a s  V orkom m en von  Regenw ürm ern, Tausendfüßlern u nd Insekten unter Bauergrünland in gleyartigen  
B öden des Versuchsgutes R egen /E ifel. — B onn  1962 . 181 gez. B l.
B on n , Landw irtschaftl. F . ,  B iss. v . 14 . 6 .1 9 6 2 .
- f  304  Rheinwald, G oetz
D ie M allophagengattung R icinus  B e  G e e r , 1778 . Revision  d. außeram erikan. A rten . — H am bu rg 1968. 
H am bu rg, M ath .-n at. F . ,  B iss. v . 20 . 8 .1 9 6 8 . — I n :  M itt. H am b . Zool. M us. In st. 65 . 19 68 , S. 1 8 1 — 326.
305 Ribbert, Dietrich
Ü ber Polytänchrom osom en der Borstenbildungszellen von  Calliphora erythrocephala. Unter bes. Berücks. 
d. geschlechtsgebundenen Strukturheterozygotie u . d . Puffm usters w ährend der M etam orphose. — M ü n ­
ster 1966. 74  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 8 .1 1 .1 9 6 6 .
-j -3 0 6  Richter, Annedore
Ü ber die Entw icklung der Schuppenorgane und der Genitalanhänge in Abhängigkeit v o m  H orm onsystem  
bei Lepism a saccharina L . — G öttingen 1962 . 35 gez. B l.
Göttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 8 .1 0 .1 9 6 2 .  — I n :  R o u x ’ Arch . Entw icklungsm echanik. 154 . 1962 , 
S. 1 - 2 8 .
-4-307 Riedel, M artin
Z ur Biologie, Zucht und Sterilisation der K ohlfliege, Phorbia brassicae B o u c h é . Unter bes. Berücks. 
ihres Vorkom m ens im  Rettichanbau. — M ünchen 1967. 126  géz. B l.
M ünchen, T . H .,  F . f . Landwirtsch. u . Gartenbau, B iss. v . 8 . 3 .1 9 6 7 . — B ass. A u sz . in : B ayer. Lan d- 
wirtsch. Jahrb. 44 . 1967 , S. 3 8 7 - 4 2 9 .
308 Röller, H erbert
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Corpora allata, Ernährung, Proteinstoffw echsel u nd B il­
dung funktioneller Gam eten bei Galleria mellonella. L . — Göttingen 1964. 52  S.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  B iss. v . 20 . 7 .1 9 6 4 .
30 9  Röseler, Peter-Frank
B ie Entstehung, die T ätigkeit und der Briisenzustand der verschiedenen Form en im  H u m m elstaat. 
Untersuchg. an Bom bus hypnorum  (L .) , Bom bus terrestris (L .) U . A . T . 1 .2 . — Freiburg i. B . 1967 . 178  
gez. B l.,  A n l.
Freiburg i. B .,  N at.-m ath . F .,  Diss. v . 27 . 7. 1967.
3 1 0  Roessler, H ein z Peter -
Versuche zur geruchlichen Anlockung weiblicher Stechm ücken (Aedes aegypti L . ,  Culicidae). — Tübingen  
1961.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  B iss. v . 2 0 .  2 .1 9 6 1 . — I n :  Zeitschr. vergl. Physiol. 4 4 .1 9 6 1 , S. 1 8 4 — 231.
3 1 1  Roselieb, H orst
B ie  Acetylcholinbildung der H onigbiene sowie der Nachweis einer arsenolysefreien Phosphotransaoetylase  
eines Milchsäurebakterium s. — Erlangen-N ürnberg 1966. 112  S.
Erlangen-N ürnberg, N a t . F . ,  B iss. v . 15 . 3 .1 9 6 6 .
3 1 2  Roßbach, W alter
Histologische Untersuchungen über die H irne naheverwandter Rüsselkäfer (Curculionidae) m it unter­
schiedlichem Brutfürsorgeverhalten. — o. O . 1960 . 37 S.
M ünster, M ath .-n at. F . ,  B iss. v .  2 0 .1 2 .1 9 6 0 .
31 3  R oth, A lfred
E in  weiterer Beitrag zur K enn tnis der biozönotischen Zusam m enhänge zwischen der Insektenpopulation  
v on  Feldgehölzen und der benachbarten Feldm ark in M itteldeutschland. — H alle 1965 . 144 gez. B l. 
H alle, M ath .-n at. F . ,  B iss. v . 7. 7 .1 9 6 5 .
- f  81 4  Rothert, H elm ut
Beitrag zur K enntnis der W irkungsw eise von  Insektiziden, insbesondere bei Bettw anzen (Gim ex lectula- 
rius L .) , nach Versuchen m it einem  Phosphorsäureester u nd zwei chlorierten Kohlenw asserstoffen. —  
Berlin 1963.
Berlin , F . U ., M ath .-n at. F .,  B iss. v . 27 . 2 .1 9 6 3 . — I n : Zeitschr. angew. Zool. 50 .1963 , S. 7 1 — 128.
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Rudolph, Claudia [M ädchenn.] —  s. M eng, Claudia 
3 1 5  Rupprecht, Rainer
D as Trom m eln  der Plecopteren. — M ainz 1967. 57  gez. B l.
M ainz, N a t. F .,  Diss. y . 23. 5 .1 9 6 7 .
3 1 0  Ryschaw y, Bruno
Ü ber den Lipidgehalt der Arbeiterinnen von  A p is  mellifica. — München 1961. 70 S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 9 .1 0 .1 9 6 1 .
3 1 7  Saad, A b de l A ziz
U ntersuchungen über den E influß von  Tem peratur und relativer Luftfeuchtigkeit auf die E ntw icklungs­
dauer u nd Fortpflanzungskapazität von  Vorratsschädlingen sowie auf die W irkungsdauer von  Vorrats­
schutzm itteln . — Gießen 1968. 94 S.
Gießen, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 3. 2 .1 9 6 8 .
Salam , F arid  A b de l —  s. A bdel-Salam
3 1 8  Salzer, R oland
Konstruktionsanatom ische Untersuchungen des m ännlichen Postabdom ens von  Cattiphora erythrocephala 
M e ig e n  (Insecta, D iptera). — W ü rzbu rg 1967.
W ü rzbu rg , N a t. F .,  D iss. v . 8. 2. 1967 . -  I n : Zeitschr. M orphol. Ökol. Tiere. 63 . 1968 , S. 1 5 5 - 2 3 8 .
3 1 9  Saremi, A h m ad
D er derzeitige Stand der Bienenzucht im  Iran . Unter Berücks. d. weiteren Ausbaufähigkeit im  Zuge der 
Rationalisierung u . Intensivierung der Landwirtschaft. — B on n  1966. 65 S.
Bonn , Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 3 . 8 .1 9 6 6 .
+  320  Sauer, Gerhard
D ie Regulationsbefähigung des Keim anlagenblastoderm s von  Gryllus äomesti'cus beim  Beginn der W irkun g  
des Differenzierungszentrum s. — M arburg 1960.
M arburg, Phil. F . ,  Diss. v . 16 . 6 .1 9 6 0 . — I n : Zool. Jahrb. Anatom ie. 79. 1961 , S. 149 — 222.
321 Schäller, G erhard, D r.
Biochem ische A nalyse des Apbidenspeichels und seine Bedeutung für die Gallenbildung. — Jena I9 6 0 . 
137 gez. B l.,  m ehr. Taf.
Jena, M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 2 5 .1 1 .  1966.
322 Schah sei D jalal, A hm ad
Untersuchungen über die Ursachen der R ichtungsm ißw eisung bei den Tänzen der H onigbiene. — o. O . 
1959 . 64  S.
M ünchen, N at. F .,  D iss. v . 11. 4. 1960.
323 Schanz (geb. Breitenborn), Gisela
Entwicklungsvorgänge im  E i der Libelle Ischnüra elegans und Experim ente zur Frage ihrer A ktivierung. 
Eine M ikro-Zeitraffer-Film -A nalyse. — M arburg 1965. 92  S.
M arburg, N at. F .,  D iss. v . 26. 5 .1 9 6 5 .
+  324 Scheller, H einz-D ieter von
Zur Biologie u nd Schadwirkung der Fichtenschädlinge Oligonychus ununguis J a co bi und Liosom aphis 
abietina W a l k e r .  — Göttingen 1963.
G öttingen, Forstl. F . ,  Diss. v . 15. 5. 1963 . — I n : Zeitschr. angew. E n t. 51 . 1 9 6 2 /6 3 , S. 6 9 — 85, 2 5 8 -  2 8 4 . 
Schenk, Brigitte [M ädchenn.] —  s. Jokusch, Brigitte  
+  325 Scherf, Heinz
D ie Entwicklungsstadien der m itteleuropäischen Curculioniden (M orphologie, B ionom ie, Ökologie). -  
Gießen 1962. 334  S.
G ießen, N at.-p h il. F . ,  H ab . Sehr. v . 1 7 .1 .1 9 6 2 .  — A uch in : A b h . Senckenberg. N a t. Ges. 506. 1964,
+  326 Scheurer, Stephan
E in  Beitrag zur Biologie und Ökologie der im  H arz lebenden honigtauliefernden Baum läuse (Lachniden).
-  H alle 1962 . 152 gez. B l.
H alle, M ath .-n at. F ., D iss. v . 11. 4. 1962. — Gekürzte Fassg. auch in : Verbandl. X I .  Intern. K ongr. Ent. 
2 , S. 5 4 6 - 5 5 0 .
+  327 Schieferdecker, H elm u t
Über die M assenzucht und E ffek tiv ität von  Eiparasiten der Gattung Trichogramma (H y m e n ., T rieho- 
gram m atidae) als Grundlage zur biologischen Bekäm pfung einiger wirtschaftlich wichtiger Schadinsekten.
-  Berlin 1968. 113 gez. B l.,  zahlr. T af.
Berlin , D t . A k . d. Land wir tschaftsw., Diss. v . 18. 4 .1 9 6 8 . Besteht noch aus: (2 .) Zur biologischen B e ­
käm pfung von  Laspeyresia funebrana T r . (Lepidopt., Tortricidae) m it Eiparasiten der G attung Tricho­
gramma (H ym en op t., Trichogram m atidae). I n : N achr.bl. dt. Pflanzenschutzdienst. 2 1 .1 9 6 7 , S. 1 0 6 — 108, 
zus. m it Peter Erfurth. — (3 .) D ie E rm ittlu ng von  Eischutzdienst in der Biozönose. — I n : E ntom ol. 
N achr. 9. 1965 , N r. 5 , S. 6 5 — 70. — (4 .) Untersuchungen zum  Einsatz von  Trichogramma  (Hym enoptera,. 
Trichogram m atidae) in der L an d- und Forstw irtschaft. — I n : B iol. R undsch. 3 . 1965 , S. 253 — 255. — 
(5 .) Beitrag zum  Lebendfang von  Insekten m ittels einer autom atischen Lichtfalle. — I n : E n tom ol. Nachr.. 
1 1 . 1967 , S. 1 - 7 ,  zus. m it I . W ildeck.
328 Schiem enz, Johannes
D ie Zikadenfauna (H om optera, Auchenorrhyncha) m itteleuropäischer Trockenrasen. Untersuchungen  
zu ihrer Phänologie, Ökologie, B ionom ie und Chorologie. — H alle 1968. I I ,  114 gez. B l.,  mehr. B l. u . B l. 
K t .  Skizzen, A nh.
H alle, M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 5. 6 .1 9 6 8 .
329 Schin, K i Ssu
Meiotische Prophase und Spermatidenreifung bei Gryllus domesticus. M it bes. Berücks. d. Chrom osom en­
struktur. — Göttingen 1963.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 10. 7 .1 9 6 3 . — I n : Zeitschr. Zellforsch. 65. 1965 , S. 4 8 1 — 513.
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3 3 0  Schirazi, M ehdi M oini
Vergleichend-histomorphologische Untersuchungen der bei Aeheta domesticus L . durch bestim m te In ­
sektizide hervorgerufenen pathologischen Veränderungen. — M ünchen 1968. I V , 167 gez. BL  
M ünchen, T . H . ,  F . Landwirtsch. u . Gartenbau, D iss. 22 . 2 .1 9 6 8 .
331 Schliephake, Gert
Untersuchungen über die Variabilität an den Männchen des Genus Thrips  L . (Thysanoptera). — Halle
1963. 135  gez. B l.
H alle, M ath .-n at. E ., D iss. v . 1 6 .1 0 .1 9 6 3 .
4 -3 3 2  Schliwa, W erner
Vergleichend anatom isch-histologische Untersuchungen über die Spermatophorenbildung bei Collem- 
bolen. (M it Berücks. d. Dipluren u . Oribatiden.) — Braunschweig 1964.
Braunschweig, T . H . ,  N at.-p h il. F . ,  D iss. v . 24 . 6 .1 9 6 4 . — I n : Z ool. Jahrb. A natom ie. 82 . 1965 , S. 449  
bis 520.
3 3 3  Schlue, W o lf  Büdiger
Ü ber die zentralnervöse U m setzung cercaler, propriorezeptiver und anderer Erregungen in B ein -M oto- 
neuron-Efferenzen bei der Schabe Periplaneta americana L . —- Göttingen 1968 . 132  S.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 9 .1 0 .1 9 6 8 .
3 3 4  Schmid, Johannes
Zur Frage der Störung des Bienengedächtnisses durch N arkosem ittel. Zugl. e. B eitr. zur Störung d. 
sozialen Bindung durch N arkose. — M ünchen 1964.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 9. 3 .1 9 6 4 . -  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 47 . 1964 , S. 5 5 9 - 5 9 5 .
335 Schmidt, Eberhard
Biologisch-ökologische Untersuchungen an  H ochm oorlibellen (O donaten). — K ie l 1963 . 80  gez. BL  
K iel, Phil. F . ,  D iss. v . 29 . 6 .1 9 6 3 .
4  336  Schmidt, Gerhard H erbert
Veränderungen im  G ehalt an energieliefernden R eservestoffen während der Kastendifferenzierung von  
Form ica polyctena  F o e r s t .  In s. (H y m .) — W ü rzbu rg 1965.
W ürzburg, N a t. F .,  H ab . Sehr. v . 23 . 6 .1 9 6 5 . — I n :  B io l. Zentralbl. 86 . 1967 , S. 5 — 66 . — B esteht noch  
au s: (2 .) E influß von  Tem peratur und Luftfeuchtigkeit auf die Energiebilanz während der Metam orphose  
verschiedener K a sten  von  Form ica polyctena  F o e k s t . (H y m .) — I n : Zeitschr. angew. E n t. 61 . 1968 , 
S . 6 1 - 1 0 9 .
4  337  Schmidt, K onrad
Untersuchungen zur Determ ination der Sehuppenform  und der Schuppenfarbe auf dem  Vorderflügel von  
Plodia interpunctella. —  Tübingen 1966.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 26 . 4 .1 9 6 6 . — I n :  Z ool. Jahrb. A natom ie. 82 . 1965 , S. 189 — 242.
4 3 3 8  Schmutterer, H einrich, D r.
Zur K enntnis der Beißinsekten als Überträger pflanzlicher Viren. — Gießen 1959.
G ießen, Landw irtschaft!. F . ,  H ab . Sehr. v . 27 . 2 .1 9 5 9 . — I n : Zeitschr. angew. E n t. 4 7 .1 9 6 0 , S. 277 — 30 1 , 
4 1 6 - 4 3 9 .
33 9  Schneider, Peter
Vergleichende Untersuchungen zur Steuerung der Fluggeschwindigkeit bei Calliphora erythrocephala 
M e ig e n . — M ünster 1965. 64  gez. BL  
M ünster, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 14. 5 .1 9 6 5 .
3 4 0  Schnetter, Bernhard
Visuelle Form unterscheidung der H onigbiene im  Bereich von  Vier- und Sechsstrahlensternen. — Freiburg  
i. B . 1966 . 34  gez. B L , A nh.
Freiburg i. B ., N a t.-m a th . F ., D iss. v . 15 . ,1 2 .1 9 6 6 .
341 Schnetter, W olfgan g
Experim ente zur A nalyse der morphogenetischen Funktion  der Ooplasm abestandteile in der E m bryon al- 
entwicklung des K artoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata K a y .)  — W ürzburg 1965.
W ü rzbu rg , N a t. F . ,  Diss. v . 28 . 4 .1 9 6 5 . — I n : R o u x ’ Arch . Entw icklungsm echanik. 155. 1965 , S. 637  
bis 692.
342 Schott, H elm u t
Beiträge zur Epidem iologie des Rapserdflohes (Psylliodes chrysocephala L .) . — Berlin 1959. I V , 146 S. 
Berlin , H u m b o ld t-U ., Landwirtsch.-gärtner. F .,  D iss. v . 22 . 3 .1 9 6 0 .
343 Schricker, Burkhard
D ie Orientierung der H onigbiene in der D äm m erung, Zugl. e. Beitr. zur Frage d. Ocellenfunktion bei 
Bienen. — Fran kfu rt 1965.
Frankfurt a. M ., N a t. F . ,  Diss. v . 28 . 1 .1 9 6 5 . -  I n :  Zeitschr. vergl. Physiol. 49 . 1965 , S. 4 2 0 - 4 5 8 .
4  344  Schröder, Dieter
Zur K enntnis der System atik  und Ökologie der ,,E vetria ct-A rten (Lepid. — Tortricidae). — G öttingeil
1966.
G öttingen, F orstl. F ., Diss. v . 2 5 .1 0 .1 9 6 6 .  -  I n : Zeitschr. angew. E n t. 57. 1966 , S. 3 3 3 - 4 2 9  u . 5 8 .1 9 6 6 ,  
S. 2 7 9 - 3 0 8 .
345 Schürm ann, Friedrich-W ilhelm
Autoradiographische Untersuchungen über den Ribonucleinsäure- und Proteinstoffw echsel im  Zentral­
nervensystem  von  Locusta migratoria L . -  Münster 1967. 50  gez. B L , zahlr. T af.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 30 . 5 .1 9 6 7 .
4 3 4 6  Schütz, W olfgan g
Untersuchungen zur Eiablage der Rübenfliege Pegom yia betae (C ü k tis) (D iptera: M uscidae). — Göttingen
1967. 93  S ., A nh .
Göttingen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 2. 5 .1 9 6 7 .
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347 Schultze-Dew itz, Günter
Beiträge zur K enntnis der stimulierenden W irkun g von  H olzschutzm itteln  auf holzzerstörende Organis­
m en. — H am bu rg 1962 . 150 S.
H am bu rg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7 . 5 .1 9 6 2 .
348 Schulz (geb. Leberecht), Elisabeth
Untersuchungen über blutgerinnungshemmende W irk stoffe  aus Kaubw anzen (K eduviidae). — Greifs­
w ald  1965 . 54  gez. B l.
Greifswald, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 13 . 5. 1965.
349 Schwalm , Fritz E .
Zell- und Mitosenm uster der norm alen u nd nach Röntgenbestrahlung regulierenden K eim anlage von  
Gryllus domesticus. M arburg 1964.
M arburg, H a t. F .,  Diss. v . 1 9 .1 2 .1 9 6 4 .  -  I n :  Zeitschr. M orphol. Ökol. Tiere. 55 . 1965 , S. 9 1 5 - 1 0 2 3 .
350 Schweiger, A nton
D as Tyrosinase-System  bei Gallij>hora und seine Beeinflussung durch das E cdyson . — o. O . 1960 . 67 S . 
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 29 . 9 .1 9 6 0 .
351 Seidel, Eberhard
Zur Charakterisierung insektizider W irk stoffe  m it A edes aegypti L . Zeit-W irkungsbestim m gn. u . ihre 
m eth od ., phänol. u . physiol. Grundlagen. — Leipzig 1968. 139 gez. B l.,  A n h .
Leipzig, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 2 .1 1 .1 9 6 8 .
35 2  Seidel, Sigrid
Experim entelle Untersuchungen über die Grundlagen der Sterilität von  Transform er-(tra) M ännchen bei 
Drosophila melanogaster. — Tübingen 1964.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2 .1 .1 9 6 4 .  — I n : Zeitschr. Vererbungslehre. 94 . 1 9 63 , S. 2 1 5 — 241.
353 Seitz, Georg
Der Strahlengang im  Appositionsauge v on  Calliphora erythrocephala (M e ig .) — Fran kfu rt a. M . 1967. 
F ran kfu rt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 26 . 7 .1 9 6 7 . -  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 59 . 1968 , S. 2 0 5 - 2 3 1 .
3 5 4  Selmair, Erika
Beiträge zur W irkun g wachstumsfördernder Stoffe auf die Entw icklung der B lattiden  (Blatt,ella germanica 
L .) . — M ünchen 1962.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 3 0 .1 0 .1 9 6 2 .  — I n : Zeitschr. Parasitenk. 21 . 1962 , S. 321 — 362. — B esteh t  
noch a u s: (2 .) Ü ber das Verhalten von  Sym bionten nach dem  T ode des W irtstieres u nd bei gleichzeitiger 
In fektion  m it M ikrosporidien. — I n : Arch . M ikrobiol. 43 . 1962 , S. 2 9 0 — 293. — (3 .) Ü ber die A uslösung  
sog. „G roßm odifikationen “  bei Insekten durch Fütterung m it „V ita m in  T “  und anderen w achstum sför­
dernden Substanzen. — I n : Zeitschr. Ernährungswiss. 2. 1962 , S. 193 — 204.
355 Sick, Friedrich
Synökologische Untersuchungen über Fliegen (A nthom yiini) auf K ulturfeldern. (E in  Beitr. zur A grar­
ökologie.) -  K ie l 1967 . 39 gez. B l.
K ie l, N a t. F .,  D iss. v . 1 9 .1 .1 9 6 7 .
356 Sieker, W olfgan g
D ie Abhängigkeit der Diapause v on  der Photoperiodizität bei T eirix undidata (S o w .) (Saltatoria, Tetrigi- 
dae). — Frankfurt a . M . 1964.
Fran kfu rt a. M ., N a t. F ., D iss. v . 18 . 2 .1 9 6 4 . — I n : Zeitschr. M orphol. ö k o l. Tiere. 5 4 .1 9 6 4 , S. 107 — 140.
357 Siegel, H orst M anfred
In haltsstoffe, W asserzustand und B efall durch Bhyacionia buoliana D e n . et S ch ie r , bei der W ald k iefer  
P in u s sylvestris L . — Dresden 1967. 166 gez. B l.
Dresden, T . U ., F . f . M ath . u . N a t ., D iss. v . 5. 7 .1 9 6 7 .
358 Siewerdt, Keiner
Ü ber die Abw ehrstoffe des Gelbrandkäfers (D ytiscus) und des Gauklers (Cybister) . — Heidelberg 1907. 
V I , 60  gez. B l.
H eidelberg, N a t.-m a th . F . ,  D iss. v . 8 . 2 .1 9 6 7 .
359 Siddig, Siddig A hm ed
Untersuchungen über M orphologie, Biologie und Bekäm pfung der W ickenlaus M egoura viciae B c k t .  
(H om op tera : A phididae). — Gießen 1966. 74 S.
Gießen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 1. 0 .1 9 6 6 .
4 -3 6 0  Sol, Keinder
Ü ber den E ingriff von  Insektiziden in das W echselspiel von  A p h is fabae Scop. u nd einigen ihrer E pi- 
siten. — Göttingen 1961. 108  gez. B l.
Göttingen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 26 . 9 .1 9 6 1 . D ass. A u sz. in : E ntom ophaga. 6. 1961 , N r. 1 , S. 7  
bis 33 .
361  Spittler, Heinrich
Beiträge zur M orphologie, Biologie u nd Ökologie des Sattelm ückenparasiten Platygaster eguestris nov . 
spec. (H ym enoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae). Unter bes. Berücks. s. abundanzdynam . E in fl. auf 
H aplodiplosis eguestris W a g n e r  (Diptera, Cecidom yiidae). —  M ünster 1968. 116 gez. BL  
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 31 . 5 .1 9 6 8 .
362 Stam m , D ankw art
M ikrom ethode zur Strukturaufklärung ungesättigter A lkohole u nd ihre Anw endung auf den Sexuallock­
sto ff des Seidenspinners (B om byx m ori). — M ünchen 1962. 60  S.
M ünchen, N aturw . F . ,  D iss. v . 1 1 .1 2 .1 9 6 2 .
363 Steenbcck, Lieselotte
Zur Frage des Frühtodes röntgenbestrahlter Drosophila-Eier. H isto l. Unters. — Frankfurt a. M . 1963 . 
67 S.
F ran kfu rt a. M ., N a t. F ., Diss. v . 8. 7 .1 9 6 3 .
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+  364 Steffan, A u gu st W ilh elm
D ie Stam m es- u nd Siedlungsgeschichte des Artenkreises Sacchiphantes viridis (R a t z e b u r g , 1843) (A del- 
gidae, Aphidoidea). — Fran kfu rt a . M . 1959 .
F ran kfu rt a. M ., K a t. F .,  D iss. v . 23 . 2 .1 9 5 9 . -  I n : Beitr. E n t. 1 1 .1 9 6 1 , S. 5 7 1 - 5 7 6 ,  u . d. T . :  Zur E v o ­
lu tion  der fundatrigenen u nd virginogenen Anholozyklie im  Adelgidae-Genus Sacchiphantes C tjrt is ,  
1 8 4 4 .
365 Stein, G ü nther, D r.
Ü ber den Feinbau der Duftdriisen von  Feuerwanzen (Pyrrhocoris apterus L . ,  Geocorisae). — B onn  1966. 
B on n , M ath .-n at. F . ,  H a b . Sehr. v . 9. 2 .1 9 6 6 . — I n :  Zeitschr. Zellforsch. 74 . 1966 , S. 2 7 1 — 290 u . 75 . 
19 66 , S. 5 0 1 - 5 1 6 .
+  366  Stein, W olfgan g
D ie R üsselkäferfauna des Grünlandes und ihre phytopathologische Bedeutung. — Gießen 1966.
G ießen, Landwirtsch. F . ,  H a b . Sehr. v . 2 8 .6 .1 9 6 6 .  -  I n :  Zeitschr. angew. E n t. 60 . 1967 , S . 3 - 5 9 ,  
1 4 1 - 1 8 1 .
36 7  Steinbrecht, R u dolf-A lexander
Struktur u nd A k tiv itä t des Sexuallockorgans des Seidenspinnerweibchens, B om byx m ori L . — M ünchen
1964 . T . 1 .2 .
M ünchen, K a t. F . ,  D iss. v . 1 8 .1 2 .1 9 6 4 .  — B esteh t a u s: (1 .)  Feinstruktur und H istochem ie der Sexual­
duftdrüse des Seidenspinners B om byx m ori L . — I n : Zeitschr. Zellforsch. 64 . 1964 , S. 2 2 7 — 261. — (2 .) 
D ie Abhängigkeit der Lockw irkung des Sexualduftorgans weiblicher Seidenspinner (B om byx mori) von  
A lter und K opu lation . — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 48 . 1964 , S. 341 — 356.
368 Stender, H ella
Zur Biologie, M orphologie und A natom ie der Chrysanthem en-Gallm ücke, Diarthronom yia chrysanthemi 
A h lb e b g , 1939 . — H annover 1966. 105 S.
H an nover, T . H . ,  F . f . Gartenbau u nd Landeskultur, D iss. v . 26 . 4 .1 9 6 6 .
Stephan, H elen  [M ädehenn.] —  s. Braasch, Helen
369 Strom an, Fritz
Vergleichende Untersuchungen am  Verdauungstrakt verschiedener Lachniden (Aphidina, H em iptera). — 
F ran kfu rt a . M . 1964 . 45 S.
F ran kfu rt a. M ., K a t. F . ,  D iss. v .  2 1 . 2 .1 9 6 4 .
+  370 Strümpel, H ans
Physiologische u nd histologische Untersuchungen zur D iapause bei Ephestia elutella H ü b n e r  (L ep :, 
P hycitidae). — H am bu rg 1964.
H am bu rg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 21 . 9 .1 9 6 4 . -  I n : M itt. H am b . Z ool. M us. In st. 61 . 1964 , S. 1 9 9 - 2 4 5 .  
Stürken, K arin  [Frauem i.] —  s. W ilkening, K arin  
Stutz, Ursula [M ädehenn.] — • s. Jander, Ursula  
371 Taege, M anfred
Ü ber den E influß von  Röntgen-Bandbestralilungen auf die Eistruktur u nd -dyn am ik  während der E m ­
bryonalentw icklung von  Calliphora vicina  ( —  erythroeepkala) R o b in e a u -D e s v o id y . —  Berlin 1968. 
107 B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 9. 4 .1 9 6 8 .
+  372 Talhouk, A b du l M on im  S.
D as Tem peratur-L uftfeuchtigkeits-O ptim um  des Eiparasiten Äsolcus semistriatus (K e e s )  (H y m . Proct. 
T elen .) E in  experim ent. Beitr. z . biol. B ekäm pfun g der Getreidewanze. — M ünchen 1961. 33  S. 
M ünchen, K a t. F . ,  D iss. v .  12 . 6 .1 9 6 1 . — I n :  Zeitschr. angew. E n t . 48 . 1 9 61 , S. 1 — 33 .
373 Tannert, W aldem ar, D r.
Zur E ntw icklungs-, E rnährungs-, Verhaltensphysiologie und Ökologie von  Anthrenus verbasci (L .)  (Col.
— D erm est.). — Berlin 1963 . 165 gez. B l.
Berlin , H u m b o ld t-U ., M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 10 . 1 2 .1 9 6 3 .
+  374 Terofal, Fritz
Z u m  Problem  der W irtsspezifität bei Pieriden (L ep .). Unter bes. B erücks. d. einheim. A rten  P ieris  
brassicae L . ,  P . n a p i  L . u nd P . rapae L . — M ünchen 1961. 109 S.
M ünchen, K a t. F . ,  D iss. v . 17. 4 .1 9 6 1 .
375 Thiele, H ans-U lrich
Ökologische Untersuchungen über die Ursachen der B iotopbindung bei bodenbewohnenden Coleopteren  
einer H eckenlandschaft. — K ö ln  1962.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  H a b . Sehr. v . 1 0 .1 1 .1 9 6 2 .  -  I n : Zeitschr. M orphol. Ökol. Tiere. 53 . 1 9 64 , S. 537  
bis 586.
376 Thom as, Herm ann
D ie K artoffelblattläuse aus der engeren Verw andtschaft von  A p k is  gossypii G lo v . und A .  trangidae K a l t .
— R o sto ck  1965 . 99  gez. B l.
R o stock , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 6 .1 2 .1 9 6 5 .
377 Thottappilly, George
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem  Erbsenblattrollvirus und seinen V ektoren sowie 
über ein neues pilz- und blattlausübertragbares Virus der E rbse. — Gießen 1968 . 145 S.
Gießen, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 2 . 2. 1968.
378 Thurm , Ulrich
D ie Beziehungen zwischen R eiz, Rezeptorpotential u nd Kervenim pulsen bei einzelnen mechanorezep tori­
schen Zellen von  Bienen. — W ürzburg 1966.
W ü rzbu rg , K a t. F .,  D iss. v . 12 . 7 .1 9 6 6 . B esteh t au s: (1 .)  D ie Beziehungen zwischen mechanischen R e iz ­
größen und stationären Erregungszuständen bei Borstenfeld-Sensillen von  Bienen. — I n : Zeitschr. vergl. 
P hysiol. 4 6 . 1 9 63 , S. 351  — 382. — (2 .) D as Rezeptorpotential einzelner mechanorezeptorischer Zellen v o n  
Bienen. -  I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 4 8 . 1964 , S. 1 3 1 - 1 5 6 .
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379 Tietze, Franz
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Flügelreduktion u nd Ausbildung des M etathorax bei 
Carabiden. Unter bes. Berücks. d. Flugm uskulatur. — H alle 1962. 143 gez. B l.
H alle, M ath .-n at. F .,  D iss. v .  2 4 .1 .1 9 6 2 .
3 8 0  Tobias, W olfgan g
Experim entell-ökologische Untersuchungen der Schlüpfrhythm ik von  Köeherfliegen (Trichoptera). -  
Gießen 1966.
G ießen, N a t. F .,  D iss. v . 24 . 2 .1 9 6 6 . -  I n :  Oikos. 18 . 1967 , S. 5 5 - 7 5 .
+  381 Tode, W o lf  Dieter
Taxonom ische Untersuchungen an der Südamerikanischen M em bracidengattung Tragopa  L a t r e i l l e ,  
1829 und deren Neugliederung. — H am burg 1966.
H am burg, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 15 . 4 .1 9 6 6 . -  I n :  M itt. H am burg. Zool. M us. In st. 63 . 1966 , S. 265  
bis 328.
+  382  Tokm akoglu, Orhan
Untersuchungen zur Verm ehrung von  A p h is labae Scop. — G öttingen 1965.
G öttingen, Landwirtschaftl. F . ,  D iss. v . 5. 3 .1 9 6 5 . -  I n :  Zeitschr. angew. E n t. 55 . 1964 , S. 1 0 5 - 1 3 5 .
38 3  Traut, H orst
D ie Dosisabhängigkeit der strahleninduzierten M utationsrate bei Berücksichtigung des Reifegrades der 
Keim zellen. Untersucht an Drosophila melanogaster. — Heidelberg 1962. 89  gez. B l.,  A nh.
H eidelberg, N a t.-m a th . F .,  H a b . Sehr. v . 12 . 7 .1 9 6 2 .
384 Trom m er, Franz
Qualitative u nd quantitative Untersuchungen über die aerobe und anaerobe D arm flora des Mitteldarm es  
der gesunden u nd nosem akranken H onigbiene. — Leipzig 1965 . 69  gez. B l.
Leipzig, V et.-m e d . F . ,  D iss. v . 8 . 9 .1 9 6 5 .
385 Ullerieh, F ritz-H elm u t
Geschlechtschrom osomen und Geschlechtsbestim m ung bei einigen Calliphorinen (Calliphoridae, D iptera).
— Göttingen 1963.
. Göttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 2. 5 .1 9 6 3 . — I n : Chrom osom a. 14. 1963 , S. 4 5 — 110.
38 6  Vietinghoff, Ulrich
Untersuchungen über die Fu nktion  der Rektaldrüsen der Stabheuschrecke Carausius morosus B r . — R o ­
stock 1967. 7 2  gez. B l .,  m ehr. T a f.
R o stock , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 16 . 6 .1 9 6 7 .
387 V itz , H elm ut
Untersuchungen über die Steuerung des endokrinen System s bei der M ehlm otte Ephestia  (.Anagasta) 
Jcühniella während des letzten  Larvenstadium s. — K ö ln  1966. 30  S.
K ö ln , M ath .-n at. F .,  D iss. v . 26 . 2 .1 9 6 6 . — I n : R o u x ’ A rch . Entw icklungsm echanik. 159. 1967.
38 8  V ogt, Paul
Dressur v on  Sam m elbienen auf sinusförm ig m oduliertes F lim m erlicht. — Freiburg i. B . 1967 . 42  gez. 
B l., zahlr. T af.
Freiburg i. B .,  N a t.-m a th . F .,  Diss. v . 27 . 7 .1 9 6 7 .
389 Voigt, W olf-H ein rich
Zur funktioneilen M orphologie der F ibroin- und Sericin-Sekretion der Seidendrüse von  B om byx mori L .
— B onn  1964.
Bonn , M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 28 . 2 .1 9 6 4 . -  I n : Zeitschr. Zellforsch. 66 . 1965 , S. 5 4 8 - 5 8 2 .
+ 3 9 0  V olk , Steffen *
Untersuchungen zur Eiablage von  S yrphus corollas F a b r . (D iptera: Syrphidae). — Göttingen 1964. 
Göttingen, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v . 26 . 1 0 .1 9 6 4 . — I n : Zeitschr. angew. E n t. 54 . 1964 , S. 365 — 386. 
393 Voss, Christiane
Über das Formensehen der roten W aldam eise (Form ica rufa-Gruppe). — Frankfurt a . M . 1966. 
F ran kfu rt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 18 . 2 .1 9 6 6 . -  I n : Zeitschr. vergl. Physiol. 55 . 1967 , S. 2 2 5 - 2 5 4 .
39 2  W achm ann , Ekkehard
Untersuchungen zur Entwicklungsphysiologie des K om plexauges der W ach sm otte Galleria mellonella L .
— Tübingen 1966.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 2 8 .2 .1 9 6 6 .  — I n : R o u x ’ Arch . Entwicklungsm echanik. 156. 1965, 
S. 1 4 5 - 1 8 3 .
+  393 W a d a , Shoji
Analyse der K opf-Hals-Region von Tachycines (Saltatoria) in morphogenetische Einheiten. 2. M itteilg.: 
Experimentellteratologische B efunde am  K o pfskelett. M it Berücks. d. zentralen Nervensystem s. — 
W ürzburg 1966.
W ü rzbu rg, N a t. F .,  D iss. v . 1 5 .1 1 .1 9 6 6 .  -  I n :  Z ool. Jahrb. Anatom ie. 83 . 1966 , S. 2 3 5 - 3 2 6 .
+  394  W ah bi, Abdelm ageed A hm ed
Untersuchungen über den E influß der Tem peratur und der relativen Luftfeuchtigkeit auf das Fraßver­
m ögen von  Syrphidenlarven (Diptera, Syrphidae). — Göttingen 1967 . 43  S.
Göttingen, Landw irtschaftl. F . ,  D iss. v .  14. 6 .1 9 6 7 .
395 W arn ecke, Herm ann
Vergleichende Untersuchungen zur tagesperiodischen A k tiv ität von  3 Geotrupesarten (Scarabaeidae). — 
Göttingen 1964. 51 S.
G öttingen, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 3 . 9 .1 9 6 4 .
+  396 W asserburger, H ans-Joachim
Beiträge zur Histologie und m ikroskopischen A natom ie von X en opsylla  cheopis R o t h s c h i ld  (Aphaniptera)'
— B onn  1960.
B on n , M ath .-n at. F . ,  D iss. v . 3 0 .1 1 . 1960 . -  I n : D t . E n t. Zeitschr. N . F . 8. 1961 , S. 3 7 3 - 4 1 4 .
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397 W eber, Friedrich
Experim entelle Studien über das Verhalten verschiedener Carabu-s-A rten  (Coleóptera, Carabidae) gegen­
über abiotischen XJmweltfaktoren. — M ünster 1964. 56  gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 14 . 2 .1 9 6 4 .
398 W eber, Gerhard ^
Untersuchungen zur Populationsdynam ik des Apfelwicklers (Carpocapsa pom onellah.) in K riftel (Taunus) 
f  ür eine Bestim m ung von  Bekäm pfungszeitpunkten. — H annover 1961. 93 gez. B l.
H annover, T . H .,  F . f . Gartenbau u . Landeskultur, Diss. v . 5. 7 .1 9 6 1 .
399 W eber, Tru tz Ulrich
Zur K enn tnis der Biologie und des Massenwechsels der Buchenkahneule (H ylophila prasinana  L .) — G öt­
tingen 1966 . I I I ,  158  S.
G öttingen, Forstl. F . ,  D iss. v . 1. 3 .1 9 6 6 .
400 W ehn er, Rüdiger
Zur Physiologie des Formensehens bei der H onigbiene (A p is  mellifica). W inkelunterscheidung an Streifen­
m ustern. — Frankfurt a . M . 1967 .
F ran kfu rt a . M ., K a t. F .,  D iss. v . 2 8 .1 .1 9 6 7 .  — I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 52. 1966 , S. 290  — 324 u . 55. 
1967, S. 145 — 166, zus. m it M artin Lindauer,
40 1  W eidm ann , Gerhard
Ökologische und biom etrische Untersuchungen an  Proctotrupiden (H ym enoptera : Proctotrupoidea) der 
Nordseeküste und des Binnenlandes. — K ie l 1964 . 137 gez. B l.
K ie l, M ath .-n at. F .,  D iss. v .  22 . 2 .1 9 6 4 .
+  402  W eigand, Gerhard
Erm ittlungen über die Luzerne sowie die Luzerneblütengailm ücke (Contarinia medicaginis K i e f f e k )  und  
ihre B ekäm pfung im  fränkischen Sam enanbaugebiet. — o. O . 1960 . 126 S.
M ünchen, T . H . ,  Landw irischaftl. F . ,  D iss. v .  21 . 9 .1 9 6 0 . — D ass. Ausz. in : B ayer, landwirtsch. Jahrb. 
37 . 1960 , S. 7 0 1 - 7 2 8 .
+  403 W einreich, Erisch
Ü ber den K lebfangapparat der Im agines von Stenus L a t e . (C oleopt., Staphylinidae). M it e. B eitr. zur 
Kenntnis d. Jugendstadien dieser G attg. — Gießen 1967.
Gießen, N a t. F .,  D iss. v . 20 . 6 .1 9 6 7 . -  I n : Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 62. 1968 , S. 1 6 2 - 2 1 0 .
404 W eirich , Günter
Zur Frage der horm onalen R egulation der Eireifung bei Insekten. — München 1964. 74  S.
M ünchen, N a t. F . ,  D iss. v . 2 9 .1 .  1964.
405 W e is , K arl
Die chemischen Abw ehrstoffe von  Arthropoden. — Erlangen-Nürnberg 1962. 192  gez. B l. 
Erlangen-Nürnberg, N a t. F .,  D iss. v . 3 .8 .1 9 6 2 .  — D ass. Ausz. in : Zeitschr. N aturforsch. 16b. 1961 , 
S. 3 6 1 - 3 6 3 ,  8 1 0 - 8 1 6 .  17b. 1962 , S . 4 3 9 - 4 4 7 ,  4 5 2 - 4 5 5 .
406 W eller, G ottfried
Beitrag zur Entw icklung und Bedeutung der Larven von  Psychoda altérnala S a y  (D ip t.) im  biologischen  
Rasen des Tropfkörpers. — München 1964. 132  S.
M ünchen, N a t. F .,  D iss. v . 1 8 .1 2 .1 9 6 4 .
+  407 W endler, Gernot
Laufen u nd Stehen der Stabheuschrecke Carausius m orosus: Sinnesborstenfelder in  den Beingelenken als 
Glieder von  Regelkreisen. — M ünchen 1964.
M ünchen, N a t. F .,  Diss. v . 28 . 4 .1 9 6 4 . —  I n :  Zeitschr. vergl. P hysiol. 4 8 .1 9 6 4 , S. 1 9 8 — 250.
408 W en k , Peter
Ü ber die Biologie blutsaugender Simuliiden (Díptera). (Teildr.) — Tübingen 1965. 12 gez. B l.
Tübingen, M ath .-n at. F .,  H ab . Sehr. v . 23 . 2 .1 9 6 5 . Besteht noch au s: (2 .) Über die B iol. blutsaugender 
Simuliiden (Diptera). 1 .2 . — I n :  Zeitschr. M orphol. Ö kol. Tiere. 55. 1965 , S. 6 5 6 — 71 3 . — (3 .) Über die 
Biologie blutsaugender Simuliiden (D iptera). 3 . — In : Zeitschr. Tropenm ed. Parasitol. 16. 1965 , S. 207  
b is  226 .
409 W e n zl, Heinrich
Verdauung und Verwertung von  Kohlenhydraten durch Calliphora erythrocephala M e ig . — W ürzburg
1 966 . 81  S.
W ü rzbu rg , N a t. F . ,  D iss. v . 6. 9. I9 6 0 .
410 W e rn y , K a rl
Untersuchungen über die System atik  der Tribus Thyatirini M acrothyatirini, H abrosynini und Tetheini. 
(L epidoptera: Thyatiridae). — Saarbrücken 1967. 463 S ., A nh.
Ü n iv . d. Saarlandes. M ath .-n at. F .,  D iss. v . 1 6 .1 0 .1 9 6 7 .
41 1  W e tze !, Theo
Untersuchungen zur Lebensweise, zum  A uftreten , zur Schadwirkung und B ekäm pfung von Thysanopteren  
in Grassam enbeständen. — Leipzig 1962. 202  gez. B l.
Leipzig, M ath .-n at. F .,  D iss. v . 18. 6 .1 9 6 2 .
41 2  W iedem ann, Ingrid
Versuche über den Strahlengang im  Insektenauge (Appositionsauge). — M ünchen 1964.
M ünchen, N a t . F .,  D iss. v . 3 .1 1 .1 9 6 4 .  -  I n : Zeitschr. vergl. P hysiol. 49 . 1965 , S. 5 2 6 - 5 4 2 .
413 W ilkening (verehel. Stürken), K arin
Ü ber die Zucht und Ernährung der Im agines von  Syrphus corollae F a b r . (D iptera, Syrphidae) im  L abora­
torium . — Göttingen 1962. 76 gez. B l.
G öttingen, Landw irtschaft!. F . ,  D iss. v . 5 .1 2 .1 9 6 2 .
1 3  Beitr. E n t . 23 , H . 1 /4
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41 4  W ilier, W ilfried
Untersuchungen über morphologische Rechts-Links-Differenzierungen an Schabentegmina. — o. O . 1960. 
49 S.
H eidelberg, N a t. E ., D iss. v . 2 1 .1 2 .1 9 6 0 .
415 W in d , Heinz
Untersuchungen an Drosophila melanogaster zum  strahleninduzierten Chrom osomenverlust. — Münster
1967. 76 gez. B l.
M ünster, M ath .-n at. F ., Diss. v . 7. 3 .1 9 6 7 .
41 6  W in kler, H elm ut
Ü ber die Abw ehrstoffe von  Carabiden. — Heidelberg 1968. 63 gez. B l.
H eidelberg, N a t .-m ath . F .,  D iss. v . 26 . 6 .1 9 6 8 .
+ 4 1 7  W inter, Christian
Zur Ökologie und Taxionom ie der neotropischen Bodentiere. 2. Zur Collem bolen-Fauna Perus. — B raun ­
schweig 1962.
Braunschweig, T . H .,  N at.-p h il. F . ,  Diss. v . 7. 2 .1 9 6 2 . — I n : Z ool. Jahrb. System atik  90 . 1963 , S. 393  
bis 520.
418 W interfeld, Gisela
Versuche über einen genetischen Strahlenschutz durch Chemikalien an Drosophila melanogaster. — Berlin
1964 . 44 S.
Berlin, F . ü . ,  M ath .-n at. F .,  D iss. v . 7. 4. 1964.
419 W itth öft, W olfgan g
Absolute Anzahl und Verteilung der Zellen im  H irn  der H onigbiene. — Münster 1966. 39 gez. B l. 
M ünster, M ath .-n at. F .,  Diss. v . 9 .1 2 .1 9 6 6 .
+  420  W olter, Henning
Vergleichende Untersuchungen zur A natom ie und Funktionsm orphologie der stechend-saugenden M u nd­
werkzeuge der Collembolen. — Braunschweig 1963.
Braunschweig, T . H .,  N at.-p h il. F ., Diss. v . 15 . 5 .1 9 6 3 . — I n :  Zool. Jahrb. A natom ie. 81 . 1963 , S. 27
bis 1 0 0 .
+  421 W ü lk er, W olfgan g, D r.
Untersuchungen über die Intersexualität der Chironomiden (D ip t.) nach P aram erm is-Infektion. — Frei­
burg i. B . 1960 .
Freiburg i. B ., N a t .-m ath . F .,  H ab . Sehr. v . 2. 6 .1 9 6 0 . — I n : Arch . H ydrobiol. Suppl. 25. 1961 , S. 127  
bis 181 . —  Schriften H ydrobiol. Station Falkau/Schw arzw ald. 4.
+  422 W u n d t, Heinz
D er K o p f der Larve von Osm ylus chrysops L . (Neuroptera, Planipennia). — Tübingen 1962.
Tübingen, M ath .-n at. F ., Diss. v . 20 . 2 .1 9 6 2 . — I n : Zool. Jahrb. A natom ie. 79 . 1961 , S. 5 5 7 — 662.
Yoda, Tohko [Mädchenn.] —  s. K aufm ann, Tohko
423 Zappe, Eberhardt
Untersuchungen über die wirtschaftliche Bedeutung von  Tortrix viridana  L . — Dresden 1963. 83  gez. B l. 
Dresden, T . U ., F . f . Forstw irtschaft, D iss. v . 15. 2 .1 9 6 3 .
424 Zettler, Friedrich
A nalyse der Belichtungspotentiale der Sehzellen von (Oallipkora) erytkrccephala M e ig . — M ünchen 1967. 
M ünchen, N at. F . ,  D iss. v . 27 . 9 .1 9 6 7 . — In : Zeitschr. vergl. P hysiol. 56 . 1967 , S. 129 — 141.
+  425 Zinkler, Dietm ar
Vergleichende Untersuchungen zur Atm ungsphysiologie von  Collembolen (A pterygota) und anderen  
Bodenkleinarthropoden. — Braunschweig 1965.
Braunschw eig,T . H .,  N at.-ph il. F ., Diss. v . 21 , 7 .1 9 6 5 . — In : Zeitschr. vergl. P hysiol. 5 2 .1 9 6 6 , S. 99  — 144.
426 Zinnert, K laus-D ieter
Vergleichende Untersuchungen zur Morphologie und Biologie der Larvenparasiten (H ym enoptera : Ich - 
neum onidae, Braconidae) mitteleuropäischer Blattw espen aus der Subfamilie Nem atinae (H ym enoptera : 
Tenthredinidae). — Freiburg i. B . 1968. I V , 155 gez. B l., A n l.
Freiburg i. B ., N at.-m ath . F ., Diss. v . 2. 7. 1968.
+  427 Zohren, E lm ar
Laboruntersuchungen zur M assenanzucht, Lebensweise, Eiablage und Eiablageverhalten der Kohlfliege, 
Ghortophila brassicae B o u c h é  (D iptera, A nthom yiidae). — B onn  1968.
B onn , N a t. F .,  D iss. v . 13 . 2 .1 9 6 8 . — In : Zeitschr, angew. E n t. 62 . 1968, S. 136 — 188.
428 Zw illing, R obert
Ü ber eine Protease aus dem  D arm  von  Tenebrio molitor. — Frankfurt a . M . 1965.
Frankfurt a. M ., N a t. F .,  D iss. v . 23 . 7 .1 9 6 5 . — I n :  Biochem . Zeitschr. 344. 1966 , S. 1 2 7 — 140, u . d . T . :  
Ü ber eine im  physiologischen Bereich native Proteine hydrolisierende Bndopeptidase aus dem  D arm  von  
Tenebrio molitor. Zus. m it G . Pfleiderer.
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I. Ohne und mehrere Ordnungen
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I I .  Einzelne Ordnungen
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P l e c o p t e r a :  315  
O d o n a t a :  143 , 32 3 , 335
S a l t a t o r i a :  4 , 9, 24 , 28 , 74 , 85 , 108 , 125 , 147 , 186, 192, 20 8 , 214 , 21 5 , 256 , 25 8 , 269 , 275 , 320 , 329 , 3 3 0 , 34 5 , 
3 4 9 , 35 6 , 393  
P h a s m i d a :  257 , 386 , 407  
D e r m a p t e r a :  169
B l a t t a r i a e :  41 , 77 , 21 6 , 2 8 0 , 28 8 , 33 3 , 354 , 414  
I s o p t e r a :  14
P h t h i r a p t e r a :  27 , 11 2 , 121 , 296 , 304  
T h y s a n o p t e r a : 2 8 5 ,2 3 6 ,3 3 1 ,4 1 1
H e t e r o p t e r a :  10 , 13 , 42 , 43 , 84 , 9 9 ,1 1 0 ,1 3 1 ,1 3 3 ,1 5 6 ,  277, 292 , 302 , 31 4 , 348 , 365 , 372  
H y m e n o p t e r a :  
ohne und mehrere Fam ilien  
1 7 4 , 22 2 , 266  
einzelne Fam ilien
D iprionidae: 2 6 5 ,2 8 9  
Tenthredinidae: 6 ,2 9 9 ,4 2 6  
Ichneuraonidae: 6, 144 , 22 9 , 265 , 426  
Bracon idae: 11 5 , 2 1 3 , 327 , 426  
P roctotrupidae: 37 2 , 401  
Ü F  O halcidoidea: 39  
E u loph id ae: 77 
Scelionidae: 361
Form icidae, M yrm icidae: 21 , 52 , 82 , 1 0 1 ,1 1 6 , 139 , 148 , 166 , 176 , 197, 21 7 , 249 , 272 , 30 0 , 33 6 , 391 
Sphecidae: 1 4 6 ,2 9 7  
Ü F  V espoidea: 69
A p oid e a : 12 , 17 , 19 , 26 , 32 , 34 , 37 , 44 , 46 , 59 , 60 , 75 , 79 , 86 , 88 , 92 , 162 , 175 , 19 0 , 19 3 , 195, 21 1 , 220 , 221 , 
22 5 , 227 , 23 0 , 23 7 , 254 , 255 , 28 4 , 309 , 311 , 3 1 6 , 319 , 322 , 33 4 , 340 , 343  
H o m o p t e r a :
TJO Cicadina: 10 , 328 , 381  
U O  C occina: 8 , 181 , 19 1 , 240 , 271  
TJO A ph idin a: 
ohne und mehrere Ordnungen  
2, 20 , 21 , 35 , 65 , 72 , 13 8 , 191 , 249 , 321 , 377  
einzelne Fam ilien
L aehnidae: 11 1 , 326, 369
A ph ididae: 15 , 2 9 , 31 , 68 , 8 3 , 91 , 1 0 3 ,1 1 3 ,1 2 7 ,  1 4 0 ,1 7 2 , 20 6 , 244 , 324 , 359 , 36 0 , 376, 382  
P em ph igidae: 234  
A delgidae: 2 6 4 ,3 6 4  
P hylioxeridae: 150  
C o le o p t e r a :
ohne und mehrere Fam ilien  
1, 13 4 , 159 , 17 0 , 245 , 375 
einzelne Fam ilien  
Cieindelidae: 80
Carabidae: 141 , 165 , 20 0 , 201 , 274 , 379, 397, 416  
D ytiscidae : 5 0 ,1 4 5 ,3 5 8  
Silphidae: 36
Staphylinidae: 67 , 207 , 403  
Cantharidae: 152  
M alachiidae: 224  
D erm estidae: 1 7 7 ,1 8 7 ,2 8 5 ,3 7 3  
CoccineHidae: 2 0 ,8 9 ,1 2 8 ,1 6 1 ,2 5 2  
B ostryeh id ae: 290  
A n obiid ae: 87
Scarabaeidae: 9 5 ,1 6 4 ,2 1 0 ,3 9 5  
Tenebrionidae: 178 , 199 , 209 , 21 9 , 428  
C hrysom elidae: 61 , 70 , 7 8 ,1 3 5 ,  27 0 , 341 , 342  
Bruchidae * 22  155 286
Curculionidae:’ 45 , 57 , 1 1 4 ,1 1 5 , 123 , 162, 167 , 2 0 5 , 241 , 246 , 31 2 , 32 5 , 366  
Ip id a e : 203  
S t r e p s i p t e r a :
44 , 163
F T e u r o p te r a :
5, 20 , 15 3 , 21 1 , 232 , 28 7 , 422  
M e c o p t e r a :
295
T r i c h o p t e r a :
157 , 171 , 380
L e p i d o p t e r a :
ohne und mehrere Fam ilien
194, 218
einzelne Fam ilien  
P ieridae: 18 2 , 267 , 374  
Satu raiidae: 204  
A rctiidae: 73 
L ym an tridae : 98  
B om b ycidae : 1 7 9 ,3 6 2 ,3 6 7 ,3 8 9  
N otod on tid ae: 137  
Th yatiridae: 410  
P sychidae: 58  
N octu idae: 3 9 ,1 2 4 ,  399
13
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G eom etridae: 64
P yralidae: 66 , 81 , 117 , 183 , 25 0 , 262 , 27 9 , 308 , 33 7 . 370 , 387 , 392  
Tortricidae: 13 0 , 327 , 344 , 357 , ¡398, 423  
Y p on om eu tid ae: 273  
D í p t e r a :
ohne und mehrere Fam ilien  
10 7 , 118
einzelne Fam ilien  
Tipulidae: 55  
P sychodidae: 406  
. Culicidae: 16 , 136 , 154, 188 , 242 , 248 , 268 , 31 0 , 351  
Chironom idae: 47 , 54 , 100 , 119 , 30 1 , 421 
Sim n liidae: 408
C ecidom yiidae: 23 , 77 , 96 , 122 , 23 8 , 260 , 302 , 368 , 402
Syrphidae: 20 , 13 1 , 2 8 1 , 390 , 394 , 413
P silidae: 40
Sepsidae: 253
Lonchaeidae: 243
D rosophilidae: 45 , 63 , 90 , 94 , 126, 132, 136 , 142 , 23 3 , 253 , 26 3 , 29 3 , 352 , 36 3 , 38 3 , 415 , 418  
A n th o m yiid ae : 2 0 2 ,3 5 5 ,4 2 7  
M uscidae: 2 2 8 ,3 0 7 ,3 4 6
Calliphoridae: 30 , 33 , 38 , 97 , 104 , 226, 23 3 , 261, 278 , 282 , 28 3 , 305 , 318 , 339 , 350 , 353 , 371 , 38 5 , 409 , 424  
T achin idae: 246  
Oestridae: 25 
S i p h o n a p t e r a :
109 , 396
Z u s a m m e n f a s s u n g
Veröffentlicht wird ein Verzeichnis von an den Universitäten und Hochschulen der D eutschen Dem okratischen  
R epublik , der Bundesrepublik Deutschland und W estberlins eingereichten 428 Hochschulschriften zur E ntom olo­
gie aus den Jahren von  19 60 bis 1969 . Unberücksichtigt hleiben medizinische Fakultäten . Für die Bibliographie  
wurden das „Jahresverzeichnis der deutschen H ochschulschriften“  und die „D eutsche Nationalbibliographie“ , 
R eihe B  und C, ausgewertet. Erschien eine Dissertation als Zeitschriftenaufsatz, wurden die entsprechenden b i­
bliographischen A ngaben beigefügt. E in  Sachregister nach Insektenordnungen ergänzt das alphabetische T itel- 
verzeichnis. Die in  der B ibliothek des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Zweigstelle Ebersw alde, Abteilung  
Taxonom ie der Insekten (vorm als Deutsches Entom ologisches In stitu t) befindlichen T itel sind bezeichnet.
S u m m a r y
This bibliography lists 428 dissertations on entom ology presented at the universities and colleges of the German  
Dem ocratic R epublic, the German Federal Republic and W e st Berlin between 1960 and 1969. I t  does n ot cover the 
m edical faculties. I t  is based on the ,, Jahresverzeiclmis der deutschen H ochschulschriften“  and the „D eutsche  
N ationalbibliographie“ , series B  and C. I f  a dissertation w as published in a journal, the bibliographical data are 
given. The alphabetical list of titles is supplem ented b y  a subject index arranged according to the orders of in­
sects. The titles th at are available at the library o f the Institute of Research on P lan t Protection, Eberswalde, 
departm ent of T axon om y o f Insects (form er Deutsches Entom ologisches In stitu t) are indicated.
P e 3 K ) M e
OriyGjiiiKyeTCH cithcok iipeujiowemibix b yinmepCHTeTax m bmcuihx niKOJiax repiuaiicKon JJeMO- 
KpaTHuecKoñ Pecny5.rmKe, b CbejiepajiBHOH PecnydJinKe PepMaimH h b 3anajuiOM Bepunne 428 paöOT 
no OHTOMOJiorim 1960—1969 torob. H e  oßpamajioct BiiiiMaime n a  MeuMmiHCKne (jmKyjibxeTbi. 
nairaoü 6ii6jraorpa<i>HH hc nojibaoBajiH ,,EmeroRHbiM ciihcok iieMeiiKiix paöoT bbicihhx nmoji“  n , ,H e -  
MepKaH PlaiiHOHaJibiiaH Bn6jiHorpac[>HH“ , cepnn „ B “  n „ C “ . E cjiii Bbinuia anccepTaimn CTaTbeix 
b æypnajie, uodaBJiaioTcu 3th 6H6jraorpa$HuecKHe naramre. YKasarejib no orpnzam nacenoMux 
aoöaBJiaeT en neo k paÖOT no arnJaBiny. OTMeuaiOTcn Te paöoTLi, KOTopwe imeioTCfi b Önö.uiiOTeKe IIhcth- 
TyTa H3yqeiraa 3 a m m u  pacTennn, OTueuenne 36epcßajibji;e, oTReji TaKconoMim nacenoMbix (öbiBinmi 
HeMenKiiii OiiTOMonornuecKiiM IIuctmtyt) .
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